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ASO IIV. ■> SUSSEfiO 4 :525
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M ál^a: una peseta al ms® 
Provincias: 5 ptas: .trím&stró
Eedacción, Administración y Tnlltíre». 
PO Z O S DULÓES, a i  ■'■•■■ 
TELÉFONO NÜM. 3¿
N ú m ero  Suelta; 5  céfetíjcsoa
DOMISGO 23 0£ ABRIL u-. n ¡la sg
A R T IC U L O S  D E  P L A T E R I A  Y  B I S U T E t u .5 
ESPECIALIDAD EN CABERAS DE TODAS CLASES í  DEMAS OBJETOS CHAPEID.-a í*
A ^ T i C U ^ O ®  O E  p ^ O  V  J P E - . A T A ,  ■ ®  A F 1 \#  M T i ^ A O O es-
s  t  a h  1  G  o  i  x a  i  0  n
_ Cft*a, por tener teÍ>ricáoi6n propzá, vende en mejores condicionea qne ninguna otra de í^.álaga
v e n í a » ;  C o m p a ñ í a ,  n  ú m e r o s  3  9  y  3 1 .
. e t i i  ■'
Stoolón ccnííííu® <!• 2 d« I« larde a 12 
ac.ch8> var fl :éaáos« la rifa i k pr«- 
[0808 jagüelas a í»s 4 y msáia.
?*Íf« ífJiS. largo metrrja
,A CARIDAD VENCE AL ODIÓ 
JBxito da Ib preciosa a^stá nataralista 
PA D U A
 ̂ Sraa óxilo da la aonaedia draradtics, 
«trtordm ana obra da I« Í íiboít e t a s  
'Aguila, txeluBiva da esta Eaipr«a, da 
« 300 matroB y 4 «atoe tiiúVeáa ^
1 4 E L  M A R T IR IO
•i '^PfétíosrPalocs eoH 6 «ratrada* 3 otas.;’ 
liiiateaa. 0‘39j GaBaral. lí ,̂ Media , 10.
Saléo Victoria Eugestia
iScooión coBticaa de 2 a 12de la ñocha. 
Por últifiia -vtí
LO S VAM PIROS
(SLfeucasor dt« Fanícmtí).
4.® stris «Le evssióo ausüo  »
&ian éxito,.; . . . . . . . . .
L a  cuGva d e l üom bre. m u e r to  
Misñüiia, gran acontecieciieiitp.
Dahat da les, amingBtes. cocearlIsUs 
«Los Alpijtoea; y raspfricién da U gran 
t ágic» Lyfa Bpriüi, en !á eaeiaeional 
obra «Flor del mal »
Precios. P atoes, 2 oto ; Balsee, 0 30: 
General, 0 15; Me¿j«, Ó‘Í0.
ALAMEDA GARLOS H A ES (JU N T O  AL BANCO P E  ESPAÑA)
Sección continua desde las DOS de la tarde a DOCE de la noche, verificándose la rifa de los regalos psyra los niños a la? CUATRO de la tavíie.—Hov Do­
mingo gran acontecimiento cinematográfico.-La película en series que más ha gustado.-~La que m ás^xitoha obtenido —La qué más emoción ha despertado
£7 m isterio  de l m Ulón de do lia rs
L A  F A B R I L  M A L A G ü E Í T A
Fábxtes de mosáicoe hidráulie^ y piedra artificial, preiüiado con aedalla de oro en varias' muy ------------------------- ----------------------------------—  ̂ j v a .v ^ a u a v a w  W J ia  X M O u C tt lO  **-%3 U í v  O ÍA  V tS JL iA B
56 éxpOlióloneB - ©asa faUdada en 1884. La más antigua de Andaluoia y de mayor expcrtacién. 
f Depósito Seé oeismtós y cales bidriulicais de las mejores marcas
! JÓ S E  H ID ALGO E SPILD O R A
EXPOSICION , . M AL ARA . . FABRICA¡t Marqués dóLaHo», 12 í . MAL AGA .  1  ̂ PüERTO,
Üspetíalldades. — Baldosas imitación a mármoles y mosiieo rámano j Zócalos de relieve oon 
patmite de invención: 6ran variedad ea losetas para aceras y almacenes t Tuberías de oemen toé
Tercera serie titulada: UN ASALTO NOCTURNO.—Cuarta serié titulada: LA EMBOSCADA.
Completarán el programa los ESTRENOS, LIGERA EQUIVOCACION, EL CABALLERO DEL VALLE y la de gran éxito extremadamente cómica inter­
pretada poí el popular MAX LINDER, titulada MAX ASMATICO.
V No t a  i m p o r t a n t e .—Esta serie de EL MISTERIO DEL MILLON DE DOLLARS se proyectará toda seguida, dos series cada dos días; No deje usted 
pasar esta oportunidad de admirar esta serie desde los primeros episodios.—Vaya usted temprano al cine si quiere coger buen sitio—Si ya la ha visto, vuelva us­
ted.—Le gustará todavía más.
F*tHECIOS: P re fe re n o ia , 0 3 0 ; G en era l, 0 .15; Hdedias ffenera les, 0 .1 0
íaMRBaisM neBmtexn-
0$ iparoi i% li
pNfiSi ateniiia
‘Prometimoi volver a initotír en el 
tema.
Llegó un momento, declamca, en 
que la prensa alemana ya no pudo ha« 
:blar de su «marcha irresistible», 
|®jrEsta, desde el 26 de Febrero, acta 
el mismo fuerte dé Doüaumont, y lue­
go dél i contraataqué francés, quedó 
detenida. Dseáo entónce», los perióli 
coaalemahel se décSÍcan a toda clase 
de comentarios, obápuros y toip¿s, pA 
ra explicar la <detención> de su ofyn- 
é iva ., , , ;
Han empicado para ello diverso» 
prpeeáimientos. El primero consistía 
•a  alterar loa hechos. Ha ahí cótno 
alteraron el comunicado francés del 26 
.de Febrero, que decía asi; «La posi- 
^clón de Douaumont, tomada esta ma­
ñana por el enenaigo después 4 e varios 
asaltos infructuosos, que lea han eos 
tado pérdidas muy grandes, ha sido 
recuperada por nuestras tropas», re- 
luitondo luego en la prensa alemana: 
«Un «embate terrible so riñe alrededor j 
ds Peuaumont... La pcSlción ha sido 
tomada esta mañaha por el ensmigo, 
después de varios asaltos infructuo- 
101.» [Si que es un modo original y ra 
re de traducir los comunicados Irán- 
ceieil
Psro la opinión no se contentaba 
póÉ que le falsificaran a su favor los 
comunicados franceses, anhelaba algo 
más, quería un nuevo triunfo, Como 
éste no aparecía, hubo que inventarle, 
en forma de la toma del fuerte de 
Vaux. Todos los periódicos ss pueie- 
ron a tono da la Frankfurter Zei 
tung, que calificó eea operación fan 
tástica de «triunfo grandioso de las 
armas alemanas.»
La prensa francesa desmintió ró- 
tundaznente cíe ilusórib triunfo, ta- 
x\®tvdo la Agéncla Wolíf y loaperió. 
dícos que batirse nuevamente en roti- 
«da y teniendo que confesar que el 
fuerte había vuelto a ser tomado por 
los franceses. ^
f f r a c a s o a ,  que les pusieron 
en ridículo, les obligaron a buscar uú 
nuevo medio de engañar al piiblicc: 
confundiendo las cosas, quisieron dar 
a entendey que había avanzado.
 ̂ Pero el hecho cierto, indudable, es 
que las tropas alemanas se híbían de- 
tañido. He aquí que, mientras que 
unos periódicos empezaron a guardar 
silencio prudente, otros se dedica­
ron a explicar que ésa detención era 
iseyitable y estaba prevista, r-s decir, 
que los que afirmaban días antas que 
las operaciones no sufrirían el menor 
sitacionamiento, terminaban por con 
fes?.r, con fl ^Frankfurter Zeítung, 
que «conforme a su plan, los alsmanes 
no avanzaban ni un paso.»
Aquel cambio era déipasiado brusco 
y absurdo. La opínién se tuvo que lia* 
mar a engaño. ello so quf jó amar­
riódieo que, días antas, hablaba de « lía 
de gloria y de «progresos decisivos» 
do la causa alemana.»
Esa nueva iictitud de la prensa ale­
mana debió hacer pensar a sus lecto­
res: ¡500.000 hombres concentrados 
centra una plaza, 3.000 cañones, los 
combatís más formidables de la guerra, 
200.000 hombres perdidos y todo esto 
por uca simple rectificación da líüeai! 
De todog eatos «apuros» de la prensa 
alemana, resultan dos datos cgt'górl- 
coü», coDCluyenteí: i.° Los día» 26 27 y  
28 de Febrero, ha fafeLjado lâ  gran 
victoria alemaoa, el heradamients de 
las lineas francesas y la rnarcha contra 
París y 2.0 Desde el comíehzcí de Mar­
zo, se limita a repetir que las nueva» 
posiciones del ejército alemán, al norte 
de Verdun, se «prestan mejor a la de­
fensiva.»
La'comparación de esos datos es la 
cenfesión más elocuente del fracaso 
alemán ante Verdun..
el sufrimiento^ se escapaban palabras 
sin sentido, intraducibies. Luego cesó 
..dé moverse. Se quejaba sólo, muy dul­
cemente, como un niño...
Y no sé cómo, se me vino a la me­
moria la tremenda pregunta del pápua 
de Nueva Guinea ai gobernador inglés 
Murray:
■ —¿Porqué hacéis los blancos la gue­
rra? ¿ParA qué matáis a los hombres, 
si luego habéis de enterrarlos?
? Fabián Vidal.
\ Madrid.
D  S  L» O Í A
¡(iloffi, ixcdso CtrMs!
l u r e p u D I i e a s a
C e n tró  R ep u b lican o  F e d e ra l
Se convoca a íos republicanos fede­
rales a la reunión que ha de celebrar­
se en nuestro local social, Severianq 
Aria s, U , hoy Domingo 23 del corriente 
a las nueve de la n o ^ e ;
Se sup’ica la asistencia por tratarse 
de asuntos relacionados con las fuer­
zas republicanas.
Málaga 19 de Abril de 1916,—El Se­
cretario, Eduardo Carbonero.
Convocatoria
Se ruega a tedos loAdélegados de las 
sociedades obreras y de los centros re ­
publicanos y progresivos, concurran a 
la reunión que ha de celebrarse el Mar- 
tes-25 del corriente, a  las nueve de la 
noche, en el local del Centro Federal, 
, Severiano Arias, núm. 11, con el fin de 
, dar cuenta de los ingresos y gastos 
realizados sabré el mitin acerca de las 
 ̂ subsisteneias.
I Málaga 22 de Abril de 1916.—La Go- 
ymiaión.
I J u v e n tu d  R ep u b lic a n a
Hoy Domingo, 23 del actual, a las 
dos de la tarde, continuará la Asam­
blea General de segunda convocatoria. 
‘ Se ruega la püatual asistencia por 
S tratarse asuntos de interés.
I El Secretario, García iJaMiíra*.
C R O N I C A
L O G I C A
gameiití prensa, sin comprender
que era ella la sola responsable, por 
baberf^ exaltado injusta y necia­
mente,
? , u f e l  deprimido cNplrítá 
públice alemán,ya que no le  podíá se-' 
guir engañándole con falsas victoria» 
° sólo aparentes, ae penfÓ en
^rm arto qué la situación interior de 
^rancla no podía ssr más crftifca, que 
los fraaocseis se quejaban de que los íu- 
1 r̂ ** haoían por ayadárle», que 
el Gobierno francéj iba a caer y otras 
«historietas» por el estilo, que tam- 
^peo creyó, o por los menos no aceptó 
c^lor, ja opinión germáni­
ca, Todavía la prensa alemana 
otro medio de salvar el comprometido 
prestigio de su patria. Había que b»* 
«er creer que nunca se pensó en tomar 
F*rdun, sino sólo en rectificar las lí- 
aeas y reducir algqnps do los salien­
tes: «Soa nuestros adversarios los que 
no» Imputan altas miras. Nosotros na 
da hemos dicho, asegura cínicamente 
«1 trankfurter Zeitung, el mismo pe-
f Ftté allá en la colina de Notré Dame 
¿ de Lorette. Tronaba el cañón germano 
I y le respondía el cañón inglés. De mi- 
1 ñuto en minuto, up proyectil pasaba 
sobre nuestras cabezas y explotaba 
I dentro de a guaa trinchera o en el re- 
I codo de cualquier cámino hondo.
I  .^m i izqui§rda, cercp del qntigpo oh 
I  servatorio de lá artillería francesa, 
I  donde Petain dirigiera, en Mayo de 
■ 1915 el ataque a Careney, varios sol­
dados ingleses se.afeitaban en fila. Les 
veía perfectamente, plantados ante es 
pejiUos colgados de puntas de madera 
que $obresáIían de las pras de "sacos; 
Rasurábanse en silencio, lentos y ü«- 
mátiecs, Goípo si no íes ameaazára 
ningún peligro,
De repente, un proyec.il germano
cayó en un vaiaalj muy cerca de ellos, 
e hizo explosión, cubrié doles de tie­
rra. Hub© un momento üé confusión y 
espanto, gritos y llama '.'íiS t elefónfcaá, 
Deslizándose, más que^s titando sobre 
los barrizales del doyan próximo, dos 
oficiales acudieron, en la mano su inse­
parable bastón.
'I'ranscurridos algunos minutos, vi 
qqe degcendfan, en camillas, a^^Wain 
jSaint Nazairé, y 'Varios cuerpos inertes...
Terminada la visita de aquelÍ^S4)osi- 
ciones, montamos en nuestros autos, 
bebíamos ir a J^oos y a Vcrihelles, W 
i vimos pasar una última camilla. U h 
I tnuchachón rubio,a medio afeitar, ago­
nizaba en ella. Sus ojos azules giraban 
[en las órbitas. 'De su boca torcida por
Quisiera dar a mi pluma lá más 
grande, la más hermosa inspiración.
Maldigo el tiempo pasado, si ha de 
restar mi emoción al escribir esta cró­
nica.
Quisiera que esto que escribo fuera 
un, suceso de ayer; que todavía eslu: 
viese mi alma afectada Con lá adversa 
suerte del inmortal escritor; que sona­
sen en mis oídos las armonías del len­
gua je cervantino, cual si por véz pri­
mera leyese El Quijote. Quisiera ser 
el más alto intelectual, para rendir 
pleitesía al ingenio de Cervantes.
¿Pero basta la grandeza por &í sola 
para sentir la emoción?...
No: precisamos algunas otras condi­
ciones. Luchames coa la época y a  pa­
sada y con la insuficiencia literaria de 
este cronista.
Me propongo presentar la augusta 
majestad, la romántica serenidad del 
alma de Cervantes. Quiero hacer saber 
qué el ilustre no sólo es un propio mo­
numento del habla castellana, de nues­
tra  literatura; no sólo es un monumen­
to del valor heróico del soldado; es 
también el grandioso monumento del 
dolor y de la adversidad; es el alma de 
titán que personifica a España; es el 
Urisío por quien España, durante to­
dos los siglos del mundo y ante todas 
las adversidades, será siempregrand,e.
Pero no tema el excelso maestro, 
que este humilde, ponga de relieve lais 
penalidades sufridas por aquél, para 
qüeél prójituó viviente sienta una ca­
ridad compasiva.
Volvería a morir Qeryantes, si su­
piese que esto nos causaba su vida..,
Vosotros los grandes, justamente 
sois hostiles á esa compasión y cari­
dad. Vuestra grandeza,, no puede so­
portar tan miserables cosas.
Pero nosotros los humildes, sabemos 
'dáro? cual merecéis.
Para coasegúir^mi objeto, separaié 
de la vida de Cervantes io literario y 
lo militar de lo adverso.
Yo únicamente trataré de lo segun­
do; eruditos tenemos qqe puedan da­
ros el divjno pun de la pro.sa cerVanti- 
na. Acudid a ellos] si queréis distraer 
vuestra inteligencia, con tal belleza. 
Yo me propongo llegar adentro del 
alma vuestra, de los que desconozcan 
estas amarguras que voy a contares, 
con el sano deseo de impresionar vues­
tro ánimo; seguro de que muchos leen 
viendo las ««lawTja». Y si consigo mi 
deseo^ si os presento al CerÂ  antes que 
yo adm ip , estoy seguro, cuando reW 
reates es descubráis al recuerdo de 
hombre tan insigne que habré ofrecido 
al maestro éstas pobres cuartillas que 
caerán como una lluvia de blancas flo- 
rectllas oampesinas...
Madrid, Sevilla, Foiedo.Lucená, Al­
cázar de San Juan, Consuegra, Alcalá 
de Henares; todas han querido ser lu 
cuna de Cervantes,
jQloriosos hombres por cuya perte­
nencia disputan lo»pueblosI
Alcalá de Henares presenta docu­
mentos que acreditan el bautismo de. 
Miguel Cervantes §a^vedra, acaécido 
§1 día 8 de ©ctubre de 15# ,  en la pa- 
rroquíá d» Santa Mai ía la Mayor.
El hombre para quien, por sus ser­
vicios a la Patria, por su carácter pura 
y netamente español, por su heroisfRft; 
por sus virtudes, por sq talento," por 
dar al patrió idioma el sello más ca­
racterístico, por su vida toda, fueron 
creadas lás altas gerarquías, loq glo- 
rioses epitpto? cpn que adjetivamos a 
nuestros modernos talentos, nadó én 
Alcalá de Henares y |u»ron sus padres 
don Rodrigo de Cervantes y doña 
Leonor de Cortinas.
Como si la adversa fortuna aguar­
dase a Cervantes para tomarlo desde 
lá cuna, acaeció que aquella familia de
alta alcurnia,.de tan elegida hidalguía 
que se remontaba a más de cien años, 
nábía descendido a la más modesta 
posición.
H ay quien asegura que estudió hu ­
manidades en la Universidad fundada 
por el cardenal Cisneros. Quien afir­
ma que cursó estudios én la Universi­
dad de Salamanca. Lo que sí puede 
asegurarse que fué el discípulo queri 
do y  predilecto del famoso humanista 
Juan López de Hoyes y que era entu­
siasta del teatro de Lope de Rueda, 
además de lector asiduo de los grandes 
maestros latines.
Pero ante estás aficiones, se presen­
ta la vida de Cervantes difícil y pobre; 
y el escritor ha de supeditar a esta 
aquellas ilusiones o por lo menos dis ­
traerse de ellas.
En aquella ocasión y siguiendo las 
costumbres de la época, que tan a gus 
to hermanaban las letras y las armas; 
la alianza formada por Génova, el Pa­
pa y Felipe II para luchar contra el 
twco, inculcó en el corazón del poeta 
la fe y el entusiasmo militar del mejor 
soldado.
Entonces fué cuando en aquella glo­
riosa jornada, la batalla de Lepanto, 
el heróico soldado en la galera «Mar­
quesa», desoyendo el consejo de Sus 
superiores, que le instaban para que 
se resguardase del combate por h a­
llarse enfermo, recibía-.el bautismo de 
sangre sobre el pecho y  mano iz­
quierda.
Seguían las ya iniciadas aficiones 
militares entusiasmando al valiente 
• Cervantes y tan pronto estuvo resta­
blecido de las heridas recibidas, se 
alistó en los tercios de don Lope de 
Figueroa, asistiendo con viril erripuje 
a las acciones dé Túnez, la «Goleta 
Navarinó». ’ '
Hombre rectamente sencillo, no po­
día sospechar que aquellos grandes 
servicios prestados a la patria, no fue- 
I ran altamente recompensados.
El cuerpo pedía descanso al rudo 
batállar; la mente de Cervantes soña­
ba ya una existencia tranquila y sose­
gada; el recuerdo de la tierr a querida 
y  del Rnclano padre, ilusionaban al 
guerrero. Para satisfreer deseos tan 
justos, embarcó en Nápoíés en la gale­
ra  «Sol», que había de conducirle a 
España.
Él galeón que mandaba el renegado 
griego Dalí Mami, apresó la galera 
que conducía a Cervantes y éste que - 
dó cautivo de aquel cruel señor y amo.
Más de cinco años, soportó el cauti­
verio §1 valiente soldado y excelso es­
critor. Ni las lóbregas mazmorras, ni 
el {leso de las cadenas, consiguieron 
poner un átomo de miedo en ©l alma 
del desventurado, siempre fuerte, va­
liente; siempre iugenioso para idear 
ía fuga, y ayudar a los que con él 
estaban.
Gracias a la liberalidad de loa pa­
dres Jriuitarios, que pagaron por su 
rescate quinientos éscudos én oró es - 
pañol,,Cervantes quedó libre y pudo 
realizar el jEueño de volver a la patria.
El hada de la desgracia, continuaba 
cebándose en aquella fortaleza, ea 
aquel castillo dg carne. Allí encontrá 
busú  hogar, pero ya vacío del querido 
padre y más mísero que nunca.
Debía huir de nuevo; había da voh='er 
a luchar por la vida; debía olvidar 
aquel silencio aterrador, eek'los peli­
gros de ía muerfe.'V uiirchó de nuevo 
Ú reanudar la pelea, acompañando las 
tropas del Marqués de-Sanía Cruz e^-
pediciouftrias a
Sfsde iutoacds hasta que acaeció la 
'  muerte de Cervantes, el infortunio se 
sucede sin interi upción.
Casado con doña Catalina Palacios 
de Salazar, la si¡uación económica del 
matrimonio era cada día más apui'ada 
y difícil. En vano trataba el genio 
de que sus.escritos para el teatro pro­
dujesen lo ascesario. Pero ni esto, ni 
el destino modesto q,U® desempeñaba 
eoino factor de provisiones para la A r­
mada, bastaban para cubrir ías necesi­
dades de la familia.
Todavía no está saturada de dolor el 
aln;a dé Qervantes; ha de soportar to­
davía el útropello de la justicia que 
presó le retiene en Sevilla y también 
eu Valladolid. La suerte adversa había 
de crear lances que comprometiérau la 
reputación del que para uada intervi­
no en ellos.
Sordo el monarca y madre descuida­
da la patria, para nada atendieron las 
súplicas del ftída? .̂u ejuéj sereno y au ­
gusto, terminó trabajost^édt;? el caL 
vario de su vida el 23dé A feiJde 1916,
¡Gloria, excelso Cervántesí
Gloria para tí, que fuiste prototipo 
de héroes, aunque ni tu pechó se abru­
mó aí peso de las cruces y medallas,ni 
tu boca-manga se cubrió recargada de 
galones. '
Gloria para tí, virtuoso, santo, que 
supiste olvidar los rigores de la vida 
marchando siempre por el camino 
bueno.
Gloria para tí, excelso maestro, que 
de tu hermosa literatura no pudiste 
comer.
Ahora buscad en sus Composieionee 
en verso, en la novela Qalatea, en ías 
Novelas ejemplares, en el Viaje al Par­
naso, éh El Quijote, en. los Trabajos de 
Per siles y Segismunda, en las obras te a ­
trales, en los llamados Entremeses, Loa 
habladores, La elección de los alcaldes. 
La guarda cuidadosa... en toda la vida 
literaria del inmortal Cervantes.
Buscad, que no encantraréis ni un 
átomo de despecho, de am argura, de 
amenaza, de dol®r propio; ni una 
queja...
A lí no encontraréis sino el hombre, 
más grande, cuya grandeza sólo pue 
ee compararse a su talento, a su valor, 
a su bondad...
Allí hay un  verdadero monumento a 
la raza española.
Allí está Cervantes...
dos, denunciando los falso» dvüilciiíios 
de muchos ©lectores y todaé las inex­
actitudes, én una palabra, qua t i  cí>n- 
So contiene.
Nuestro» córreligiónarios pi
entregar nota de su# leí lamaciones, 
de pcho a dipz d«s la noche, en ' los 
#iguiantes Centro*:
Circulo Republicano, calla de Sa­
linas I.
Juventud Republicana, calle de Juan 
J. ReloRillas 29.
Centro Republicano Federal, calle 
de Convalecientes 1 1 .
Agrupación Socialista, callo de To­
más de Cozar 12 y 14.
Centro Republicano Radie»! de ía 
barriada de El Palo, calle de Almería.
Centro Instructivo de Qbreros repu­
blicanos del cuarto dlatrlto, calle deb 
Huerto del Conde 20, '
Centro Republicano Inatructíyoii 
Obrero dél sexto distrito, Carréra de 
Capuchinos 50.'
Centro ' Republicano lustructlvp: 
Obrero del noveno distrito, calle dé. 
San Pedro IO y 12.
Centro Instructivo Obrero del déci­
mo distrito, caÜe de la Hoz 17.
V ictorino Antolín.
DB M ADRID
S e m a n a  d e  D o l o r
na
He aquí la Semana Grande, la Sema- . 
j Santa, lá Semana de Dolor. ■ »
En ella la humanidad creyente con­
memora el drama sublimé y doloroso, 
como el qué más, de la pasión y muerte 
dél Justo, qué ofreció el sácríficio d^
I su vida por redimir á los hombres. ' 
Pero ¿acaso los hombres han lliegado 
a darse cuenta de la inménsá obra, de 
la obra de amor y humildad realizada 
por Cristo, dejándose crucificar, derra­
mando su sangre y  muriendo en »1 á r­
bol dé lá cruz que él quiso hacer sig­
no de rédéñción y  dé vida?
 ̂ La humanidad sigue inclinada al 
' mal, guiada por el mal. El odio, la en­
vidia, él egoísmo triunfan sobré el 
iHUé todos deberíamos profesar- .
nps.
. Les hombres se matan unos a otros; 
se matan ppr egoísmo, por envidia, 
por odio, aun cuando siguen llamáado- 
sé cristianos.
La espada y el cañón han triunfado, 
asimismo, de la cruz, porque la fe ha 
sucumbido al poder y a la fuerza; así 
el humilde, el débil atropellado es por 
eífuerte y el poderoso.
% Él escepticismo ambiente, este es- 
. eeptlcisnip tan de nuestro siglo, va de 
dja en día haciendo a los hombres des- 
creidos para los ideales; y  nuestros 
ojos y nuestros anhelos fijos están en ^ 
lq,sposas humanas: riquezas, honores, 
todo eso que el Ecelesiastés ca ifieó de 
vanidad dê  vanidades, ^
Ha aquí por qué ía Semana Grande 
^ dé ahora, va súendo cada vez menos la 
Semaítá Santa de otros tiempos, aque-  ̂
í!á Semana de E^lor en que los espíri­
tus se recogían para la eontempladón 
del drama sublime del C-alvario, ejem­




Mousti'U08»8 funcioasa ás  ínrés 
y noche para hay DoMífigo. En l¡̂  
función de tarde so regalar ó r» feuír© 
los ñiños 5 c íjss  do duíces, 5.
Exito oxlrnórdlnArío «ís Je. sin 
rival cinto d» aeríts
El tre s  de oro
Exito áel prima? episodio tiíukrfo
Cetri las llasas
S stres«  del ssíeuaáo firiifeo-ho, 
AGUA BLANCSA
Difaní.í^» ¡a iaot#b'«
LO LITA  SANCHEZ
Dibutda k s  Ort'jb'<■-£»' ‘í> S
L O S PE PE -A N T O N IO
1 B u t a c a ,  3 0  cte«.;)(G6Eie'’^ j  2 0  
M e d ia ,  1 5  id.;)(IVf^dij, ‘ ’
iVlíñaíjt 
dio Ü5 * El .SU'
A üsfstras ctmliglsnirlis
Próxima la-fecha en que ha de pro- 
cederse a la rectificación del censo 
eleotoral, el Comité de Conjunción R e­
publicano Socialista de Málaga, cum- , 
pliendo una de sus finalidades, cuidá- / 
rá dé exigir el respeto de la ley.
I Las reclamaciones habrán de pre- 
I senW sé a la  Junta municipal del Ceu- 
I Bo eleetoral ante» del 6 de Mayo, en 
I que dicho organtomo se reunirá para 
I rejiolver acerca de las mismas.
I Las listas se expondrán ai publico 
I en la Casa Capitular durante quince 
I días, désde el 21 de Abril actual al 5 de 
I Mayo próximo, y excitamos a nuestros 
I  amigos a que ejerciten su dérecFo, re- 
I  cláfiiándó su inclusión aquéllos que hu- 
I hieren sido eliminados, soUcítando. la  
l^^excluiión de los iódebidamente incluí-
SscUdid Jílifiísícs
Para los dos conoiortoB qus d&iá tn  los 
salones da la Pilarraónioa, el ©minento pia­
nista E. Stftfanui, exista axtraordin&ria ani- 
naaaión entre los elementos ^uo integran es­
ta eulta spoieáad.
E l primera de esos conciertos se oelabra- 
rá hoy Domingo, por la tarde, oon arroglo 
al siguiente pregrama;
Primera parte
a) Chaoónne. ' .  . . . Baeli-Basoni
b) Bapsoáia en sel menor. . \
ej Bspsedia en fu sostenido (Brafims. 
msnor. . . . . . j •
Segunda parte
a) Neqtjirno enfa sostenido rsayer.
b) Mazarsa en fa sostenido menor.
•) Estudio (para la mano izquier-
. d») «X la b mayor . . . .
, (Arroflaáe ppy fitefaniai)
d) Valse on sel bemel mayor. . .
e) Pdlonosa en la h tof^yor . . .
- 1 , ' Tercera parte
a) Serenata húngara.
b) Gayot» . . .  .
0} Memexie saxsieal.
d) Aria. . . . .
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'■; GleíTi.Kíiír. 
—Sí.r; Flífsí y S#n
la ruptura eon los Eetados Uuidos «eria uua 
cftlaiaidad final; pero como .por otra parle, 
el terroriemo' submarino debo seguir siendo: 
el sima de la marina álemanaj ei ilmiran* 
tazgb debe tener por labor mantener el te­
rror, en tanto que él Ministerio de Negocios 
Extranjeros Bsnme el de continuar la con­
versación eon los Estados Unidos y para 
hablar, todos los pretextos le parecen bue­
nos.» .
L a  d e r r i t a  tu r c a  de Bitlí&t
CONVOaATORlig
nasagn^K
Domingo 23 Abril de
9V\
L i Agruptcjéa Soci&iists, a todaíi
y.--Ef5 fss C'iíÉÜí’.es. 
. —’S'* i A: ríífíiTs';.
« vw-riesBíErarssnaK
. La prensa inglesa publica nuevos detalles 
de la derrota turca de Bítlis.
Después de seis días de ataques en Bítlis, 
los turcos han renunciado al plan alemán,
gnm*sci<sn«sobreras d» la kí«?!.Ii4»á;
; fiétimados ccbfspTnsro.»: Muy c»?cena 
fíchi g«ñal#.á,s p/if «í Congrcgolutar-
nacioKsl gm PiSffí 1839 par* qu« 
prpIst&Fjabo Eaiúi»/ji4<r reclama u'f*» ligia-' 
I BoióQ p?otsctop* dal tfib  j» y tfirnaosua 
I aaholos emsBcípsidoris, esta AgrupícSón 
I 08 iftvlío a la ríianión qus psrs tfsí*p 4c( 
cijíto in'^icido 89 c?5eb?5rá
O P O S I C I O N E S
E stac ió n  M eteorol¿ |pica
d e l In s t i tu to  do Málaga
iir
H iíjd  &-éreo
' i
so b re  Con»?tantin.é- 
p la
Ei Almirantazgo inglés publica uua no- 
tft, qu® da nuevos detalles acerca del úlíti- 
nat.'raid ftéreo scbre Oonstantjnopla.
El viernes pasado, se efectuó el raid, por 
hidroiiviones. Lanzaron bombas sobre 
la fábrica de pólvora de Zeitunlik y sebre 
■ 'i í. hf agar de aeroplanos.
Oiro hidroavión se colaeé sobre.Andrino- 
n IfeSi^náo bombas sobre la estación.
Los aviadoses que tomaron parto en el 
í /aeron el jefe do la escuadrilla S.B.W.
fSiaith Pigott; el teniente aviador K. S. Sa- 
vory; el sub-teniente aviador E. W. Dí- 
i'kiason y el sub-teniente aviador I. H, W. 
Barnato, , - ' '
Todos han vuelto sanos y salvos.
El vuelo sobre Constantinepla, entre ida 
y vuelta, representaba más de 480 hilóme/
t/ííB.
La salida se hizo coa el mejor tiempo 
y >vo así la vuelta, efectuada en medio de
xina tempeatad.
U s a  an é c d o ta  d e  la  g u e r r a
El ̂ « ro .on  su brillante seeoíón de Ecos, 
pabhea Ift siguiente anécdota:
*Un eomandanto muere en ún ataque 
y queda «obre el terreno. Se re, desde 
nuestras líneas, la mancha azul de su 
UMxorme, que se destaoa'del suelo.
El ordenanza del eomandante, no puede 
eontenerss: se llega a recoger a su jefe. Sa­
le de la trinchera, een un eaaarada, y 
los dos van gateando hasta llegar a don­
de está el cadáver. Por fortuna, el enemi. 
go no les descubre. Después de media hera 
de esfuerzos, logran llevar el cadáver has­
ta las alambradas. No tienen más que des- 
lizarle por bajo del parapeto, para hacerle 
c&ar en la trinchera. Pero uno de ellos di- 
«0 a aus oamarádas;
«Un jefe francés no puede entrar asi en 
sus lineas.. » '
Los dos 06 alzan, levantan el euerpo del 
jefe y, duleemente le haecn deslizarse en la 
irinohera.
Pero han sido vistes. Del frente, les sa­
luda un tirotee. Caen...
L a  p re a n a  a lem a n a  
El coronel Gaedke eseribe en el Wor  ̂
\7aerts, que sari® injusto no reeonoeer que 
la defensa de Verdun ha sido particular* 
menta brillante y que la moral de las tro' 
pas 06 admirable.
También los alemanes han debido re­
nunciar a su primhr plan de ataque contra 
la plaza fuerte del Este; pero eso ataque es­
tá lejos, afirma el eritiee militar del perió­
dico seeialieta, de cenoluir; va, _ per el con­
trario, a «*r aetivamente proseguido ecgáa 
las reglas de la guerra de fortaleza.
¿Porqué la lueha para tomar las trinche­
ras del Oeste, el Norte y el Este de Verdun 
se convierto para les alemanes en una eue- 
m  de fortaleza? ^
¿ I 3  qua quieren hacer creer a sus lecto­
res que sitian a Verdun?
El eorreeponsal de las Vltimas .Noticias 
de ¡.cipúff, mvíit a su periédioo este testi- 
mo.uío as admiración a un ofieial francés: 
vDos fe&tiíllones alemanes que avanza­
ban en la parte ooeidental del bosque de 
Oauras, fueron aatenidos anté la según - 
da línea de defensa por un bravo oficial 
fr...uCes que solo, enserrado en un bleokhaus 
con una ametralladoraj hizo fuego sin in­
terrupción eontra los soldados alemanes; 
es U.XS no pudiende llegar a apoderarse eon 
ItiS granadas ‘ de maco, fueron a busear 
un ¿ eyector de llamas para obligar a de­
tener BU fuego al oficial, que había legrado 
mantener a raya a des batallones.» 
E x a g e ra c io n e s  a le m a n a s
Si ee ere# a los cemunioades alemanes, 
no pasan días sin, que. se capturen varios 
cent nares da prisioneros franceses. Para 
qas sus éxitos parezoan más gloriosos teda- 
vía, nuestros enemigos especifican que esos 
prisioneros han caído, sin estar heridos en­
tre sus manea.
Esas eifras aálosdel 21 do Febrero al pri­
mero ds Abril, arrejan un tetal increíble de 
68.756 prisioneros,
Pero, el total de los desaparecidos france­
ses o sean los heridos y muertos quedados 
en el campe de batalla, aparte de los hom­
bres Tálidos capturadas por el enemigo, es 
.inferior en una fueris proporción a la cifra 
de les solos prisioaeres válidos declarados 
jper los alemanes. .
D a la  P o lo n ia  in m o r ta l  
En El Atros TFioJa ^ríísíías, dice M. 0. de 
Danilowiez:
«El espíritu polaco está más próximo del 
genio francés qué del espíritu de les otros 
pueblos eslavos.
En los días de fastos histórieos es hacía 
Francia donde van las invocaciones trágicas 
de Polonia que, esta vez; gracias a la diplo- 
ínccla y a las armas francesas y de les 
otros aliados, renacerá quizás de sus eeni- 
sas, eomo un francés ha heeho surgir de la 
nada el arlo eolenial pelaeo.»
H om usiajn a  loa h é ro e s
dd V e rd u n  
En al discurso que M. Sohnino ha pro­
nunciado en la Cámara italiana, el ministro 
de Ne,g03ios Eitranjíroa ha heeho asi justi- 
oia a los quo combaten ante Verdun:
«Las mirandas del mundo entero se vuel­
ven coa isdnsiraeión hasía Verdun. Se pue­
de ofivmar, desde ahora, que la batalla de 
Verdán constituye im triunfo estimable pa- 
m  Francia, puesto que el objeto del ataque 
nnemigo era provocar en Francia y en los 
;pai&es aliados un efecto de depresión y de 
¡deseorazonamiente, que ha freoasade. í 
Ese esfuerzo ha fracasado gracias ala es- I 
pléndíáa resisteneía de las tropas franco« I 
íae..  ̂ ■ I
El espiritn público en Francia y en los I 
fiaises aliades se cnuestra firme en la lucha 
y confiando en la victoria.»
La-Cámara acogió oon una ovación entu* 
«liasta el homenaje tributado a las trepas 
<que tan valientemente defienden a Verdun. 
£1 co n flic to
g a rm a u o -u o r te a m e r io a a o
sLeeiaos e» el Neyt fork Timest
finiere gasav flempO; por^pi o
_ . , , íl Lause
próximo 24 Ul sctusl, s I&b echo y me­
día d3 ia noche, i»n nusstio demíeiüo 
Tomás <í« Cóznr 12 (Oanlro cbrsre) *
__________ j-_____________________ _ , Como ei tiempo apremia y no podamos
que consistía en apederarse del camine quo I Síginda ch«efón a las orgami-
va del lago de Van a Erzerun. i  zicioaes obraras,--------------- ’
Su retirada significa que todas las tropas 
^sponibles en Oonstantinopla quedan en la
La «Gaceta» del día 2 de Abril de 1916 , publica convocatoria p ira  cubrir 
. v e in te  y  cinco p laza s  de oficlalea de cuarta clase de Hacienda Pública, dota- 
das con 2.000 pesetas anuales.
Los ejercicios de oposición empezarán el día 1 5 de Julio próximo. _
La preparacióa de estas oposiciones está a cargo de d o n  C eledonio C a­
rra s c o  R o d ríg u ez , jefe de Negociado y tenedor ds libros de esta Delegación 
de Hacienda y de los profesores do n  J o a q u ín  M erino  C unde y  du n  J e s é  
Góm ez R am írez , oficiales de esta Delegación de Hacienda.
Queda abierta la matrícula y las clases en el C olegio  de  S an  P e d ro  y  S an  
R afae l, C o m ed ias  20.
Observaolones tomadas a las oehe de la iuu 
fiaaa, el día de 22 Marzo de 1916:
Altura barométrica reducida a 
Másdma del día anterior, 21'4.
Mínima del mismo'día, 14‘0.
Termémetro seoo, 17'4.
Idem húmedo, 16‘6 
Direooión del viento, S.
Anemómetro—-E. m. en 24 horas, 79. 
Estado del oielo, casi enhiotto.
Idem del mar, marejada.
Evaporaoidn mim, 3 0 
Lluvia en mfm, iuapreeiable.
imposibilidad de retener el avanee ruso.
. rogemos se den por x
invitad&fi por )a presente y esieten a it   ̂
reunión qu^ convoesmos, en !« que tr t-  i  
taremos la forma en que hemos d® heoer |  
ha i’0cíama«ion§8 el próximo 1 de Mayo.  ̂
•—El Coi^ité. ^
fii EL LLAVI N 11
S O C I E D A O
En el expreso de la mañana vino do 
Madrid, el ex-diputado a Cortes, don 
Rafael López Oyarzábal.
En el expreso do la tarde marcharon 
a Madrid, don José González Capulí- 
no y don Andrés Vázquez o hijo don 
Andrés,
A  Guadalsjara marchó, el alumno 
de la Academia de lagenioros, don 
Rodrigo González.
A  Valladelid fueron, los alumsos de 
la Academia de Caballería, don Leo­
poldo Díaz Heredia- y don Angel Car­
vajal, hijo de los marqueses de Puerto 
Seguro.
A  San Sebastián fué, don Lope R e­
cio.
A  Segovia marcharon, los alumnos 
de la Academia de Artillería, don Ma­
nuel Alvarado y don Manuel Brlales.
A SevlUa fueren, don Abslardo 
Guillén, don Criatián Scheltz, den Joa­
quín Tsjada y den Ricardo Torres 
Otero. .
A  Linares marcharon, el ilustrado 
ingeniero, subdireetor de las minas de 
Arrayanes, don José Gómez de la Bar­
cena y BU distinguida esposa, doña 
Concepción López Vaíderrama.
INFORMACION MIUTAR
Pluma j  Espada
laPera camp imenisr lo dhpueaío sn 
I R. O. G. áe 13 d«I setuei, todos iosstno- 
I res j«hs, ofioisles en todsa filiaciones e 
I individuos can derecho el uso de la car- 
I lera miiihr qua residen sn estes previn- 
¿ oías que pesien les stfitladss con los 
números que® contlnuscióú se expresen, 
í 8« servirán manifestarlo son toda urgen- 
í cía ei Gebierno miütsr de est& p'aze; en 
I le intei/genoía que serán anuladas' come 
i extrsviedís, aquellas earlerM cuyos po- 
setdores no sean conocida s en ti plaxo 
I de 30 diis contados dicha fjieha.
I 1916Ó 19175 1917S 19178 19179 19181
í 19192 19197 19348 2Ól3> 1670 1670
f- 1685 1706 2096 5122 5407 7-204
20965 21C84 22055 22066 22C74 22076
I 12078 22116 22393 22403 3658 10600
)2121 12880 13062 15332 16333 1535?
15675 15692 15726 16495 16924
Se le ha concedido el retiro por húlil, 
con el haber mensual de 7 50 pésales el 
soldado vecino de Archidona, Iriioró 
Agniiert Jimésez.
Para pasar una temporada, han mar­
chado a Fusngirola, las bellas sefiori- 
ta i de W ernar y Martínez del Campó.
Bin e! segundo rseonoeimienfo dei pre­
sente mes,han sido propuestos para dis­
frutar Ucencia por eBÍeemos, el soldado 
dei Regimiento Icfentería de Alava, An­
tonio Alvarez de la Corte y el guardia 
civil de la Gúmandanoia de sata provin- 
cíe, Francisco Luna Amo.
Procedentes de Madrid, s» enouen- 
tran en Ronda, la duquesa de Pareent, 
su bella hija Piedad Iturbe y la no me­
nos bella señorita de Aguilar de Inés- 
trillas.
Por Real Orden Ulsgiáfiee se díepene 
se consideren váüdes íes caries de pege 
cuyos ingresos hayan eido admitidos por 
l&e Dslagactones de Hceienda para que 
los reclutas de reemplazos enterioree al 
actual acogidos « ice beneficios dei ertf - 
culo 267 de le L«y pueden opter por los 
que concede el 267 relativo e i t  reduc­
ción del servicio en fiias,
Procedentes da Jerez de la Frontera, 
se encuentran «a Málaga, realizando su 
viaje de boda, el ilustrado brigada del 
batallón de Cazadoras de Talavera, don 
Juan Luis Calvo y d®l Corso y lu  bella 
esposa doña María del Carmen Gue­
rrero Barragán.
Desde ayer, se encuentra en Málaga, 
el inapecter general del Cuerpo de In ­
genieros Agrónomos, don Enrique 
Martin Sánchez Bonisana.
Bn el Hospital Militar de la esta phzt 
h« faiiecide «i sargento de Ferrocarriles 
Bienvenido Cortijo Sánchez.
A la conducción y sepelio de su oedá- 
yer, que tuvo lugar en el Cementerio de 
San MJguel, asistió el capitán de la 
Compafiia da Depósito de dicho Regi­
miento, .el ofieial de vigilancia y un pi- 
qustete de destacamento del Regimiento 
de lafantofis Alava.
U n  co m u n ica d o
«Señor Don José Giutora.
Direoter de El Populab.
Presente.
Muy señor mío de mi mayer considera­
ción: Oon esta fecha remito al señor direc­
tor de La Unión Mercantil, para su publioa- 
eión, la siguiente oaria, que espere de su 
bondad inserte en el periódico que usted 
tan acertadamente dirige.
Gracias antieipadas, y queda a sus órde­
nes, aáuy atento y s. s.q. b.s. m,
Salvador Morales Luoena.t
Bo la propuesta del presente mes han 
sido destinados: a la Céj« de Re­
cluta de S'orif;«! comandante d« lafkhte- 
rfa don Laepoldo O DoueU Vargas, al 
Batel ÓR 2.‘ reserva do Carmena; el ds 
igual empleo don Julio Benihz Bsuííéz y 
de Vico- presidente ¿é le Ce misión Mix­
ta de Recíutsmianto ' e Murcie, el coro­
nel don Ramón Rodríguaz de Rivera/
S L .  3 P t IV8A U F I A
PfocedsRto de Lás Alpujírrss, y en
«Señor Don Jeséde Navas Bamirez.
Director de La Unión Mercantil 
Presente.
 ̂Muy señor míe y de toda mi e'ónsidera- 
eión: No sabe usted cuánto le agradeoeria 
tuviese la bondad do insertar estos mal 
hUvanades renglones en el periódico de su 
digna dirección, encaminados a que res­
plandezca la justicia, oon respecto a las ta­
bernas del Mercado de Alfonso XII, que 
tan mal 'paradas quedaron en el eabildo 
municipal, por el edil señor Huelin.
No es cierto que en ningún meroado de Es­
paña no existan tabernas y cafés eeonómioes; 
en todos los hay: en Madrid, en Barcelona, 
en Valencia, ote.,.ete.. Todos cuantos indus­
triales negocian en los Mercados y gustan 
de cafés, refresces,cervezas ú otras bebidas, 
tienen derecho a hallarlo a la mano, para 
no abandonar sus industrias ni irrogarse, 
en su consecuencia, perjuicios. Más parti- 
'oularmente, en tiempos de lluvias y de ca­
lor. ¿O £8 que quizas, el qué se dedica a 
la venta de cafó y etras bebidas, no tiene 
derecho a ganarse el sustente, oeiuo cual­
quier otro industrial? Todos no hemos
antómóvi!, llegó ayer tarde a estaeapitsl 
el expresidan te do! Consajo de ministros', 
don Antonio Msurs y MenUnar.
Le «oompsSsn su hermano don Barto­
lomé y otros señores.
Ea c( eepreso da la farde regresaron 
a Madrid ei señor Maura y sus acompa­
ñantes.
Hacen el vi* je de rígureso incógnito.
j í i iV e a t t t i i  K t i m i H c M i i
V elada  te a t r a l
Hoy Domingo din 23, sn el teatro da 
esta Sociedad, se pondtá en escena 
por el cuadro arlistíeo que dirige .el 
joven actor den Francisco de Torres,. la 
comedie de Msrtinaz Sierre. «La Pasión».
T«rminará i& velada eon un bsila da 
oenfíanzs, siendo preciso para la entrada 
en el local la presentación del billete de 
socio.
Interesante a los Yiticoltores
de la pioíincia
I  En vista de ser declarado contrabando 
de guerra el sarria de corcho que sirve 
I de embale ge pare la exporte efón de uves___I de mesa, esta Cámara Agrícola Oficial
nacido phra verdulero, eamícere o posea- I gestiones eportunas ante el Go-
cLero; porque este serla quebrantar las la- I bíerno y eomo eensecueacia de eilta set- 
yes de ia armenia. Cada uñoso dedica a I ^comunicación del 1
aquello por lo cual siente inclinación. f  ministro de Estado cay a copia
Es también incierto el que en el Mercado I respuesta a la oomunicach 
se juegue a ios prohibidos; de ser asi las ? V. S. de 5 del actual, eúmpUms npiani- 
gentss de aquellos contórnos se hallarían i fe»**?le q«s «si* Dspsrtamente .procede, 
alarmadas y la policía, que no oesa de fre- ’|  ln®gOi n practicar las gestiones
enentar aquellos lugares, ya hubiera dado |  P®*"® tratar de conseguir de
al traste oon el juego. Y admitiendo el ab-'11®® p*iees «liados
o |eñor 
>ia dice i&í: 
n i cióV de
Burdo que así fuera ¿qué tiene que ver al in­
dustrial que fuera ajeno a esas expansiones? 
Yo, señor director, soy dueño del café eco­
nómico instalado en la nave central del 
Mercado, y ejerzo esa industria desde las 4 
o 6 de la mañana a l 2 del dia,eomo lo pue­
den atestiguar el digno y celoso administra­
dor de dicho inmueble público, señor Oastro 
Martín y demás empleados del mismo. De 
celebrarse allí juegos o que a las horas de 
la tarde se suscitarán escándalos ¿sería el 
que suscribe responsable? ¿Iba yo a pagar 
los yidiys rotos, eomo se. suele decir? Si un 
vecino infringe las ordenanzas munieipales 
¿a todos se les debe ya multar?...
Y nobansándola más, dóile las más. ren­
didas gracias por la inseroión de la presen­
té, al par que me efrezeo de usted muy aten­




no pongan impídimenío al tránaile 4e 
les expediciones de uvas de mess, pop 
rszán dei seprin de corcho quA para su 
embsge so emplea, materia que, en 
efecto, ha sido declarada oontrabsndo 
absoluto por ios mismos; debiendo ad­
vertir a V. S. que las facilidades qu® se 
les piden han de ser para el libre tránsi­
to de Iss «xpedieiones que se envían a 
los peises aliados y a los ^neotrelsg d® 
fuera de Buropa, y que para las que ha­
yan de ftfectuersé a los neutrales eu­
ropeos so trate de arbitrar nn medio que 
dejando a salvo los especiales ictereses 
de les Gobiernos aliados, permita a nues­
tros exportadores «svíar dicho producto 
a estos últimos países.
De real orden lo digo a V. S. para su 
conocimiento y demás efectos, quedando 
•n darla a cenoeer oportunament® oí re­
sultado ds las r«f«rid«s gestiones 
Dios guarde a V. S. muohos «ños 
Mádíid 17 d t Ahrü do 1916.» '
AmRIBÉRE y .FASC0AL
Almstoén fil por mayor y  menor de Forroterlu
SANTA M ARIA, 13. — M ALAGA
Batería do ceema, herruMíenlas, aceros, chapas de zinc y latón, alambréis, sriá-
ñ$s, hojalata, tornillería, clavazón, comentos, etc., etc.
Por «fiu?rio Exemo. Ayuntsmim  ̂
to, «l 24 ds! actual, todts lis 
chtcínss que se íatrodnzoan aula po­
blación, deberán prsssntcrse en las estt- 
cienes sanitarias del Muelle o Matadero, 
pstra su raccnocimíento y precinto, eá 
vez de ir los inspeotorts a practicar éste 
servicio « damicitio, eutendiécdoao^ai 
las qu« car*ican detesta raquísito serán 
deeomisadas.
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i 8|20 
para la próxiina siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: QAlle de Ouarteles, núm. 23
Para informes y precios, dirigirse a  1« Dlreociém
SLHOSDIGit I I Y 13- -  S R1 S í D A
Por el Mínistsrio de Estado se anuaoii 
s lss  personas interesadas que el Go­
bierno francéi ha snt.orizsdo el tiánsíte 
per su territorio—vía Baizt—de lesagn- 
jis  pera géneros de punto, de origen ale­
mán y eon destino a Ies indaelriales es- 
peñoles.
En el nogociádo correspondiente d« 
«ate Gobierno civil se han recibido los 
partes d« accidentas dai trabe^ sufridos 
por los obraros siguientes;
Jofió Bariqae Jincóiez. Miguel Stntte- 
Ik y»rt9dor, Antonio Sales Ru?z, Juan 
»Rsmos RusíSa, José Toro TroJUIo, Fran­
cisco Lastra JiOTiéisz y José Gallardo 
G*H*rác.
EL  C A N D A D O
MUL .IO CSIOUX
.á.lmaéesi de Ferretería al por mayor y  menor
JU A N  aOfiSE2 GARCIA, 20  A L  23  
B&taria ds «asina, Herrajss para adlñcaeionsa, Hammisaías, Chapas de hierra 
Zinc, Latón y cebra, Alambres, Tuborías da hiarro, Plomo y astáña, TornBiaria Cbí
vázón, Mequinaría. Cementa, etc., etc.
Con motivo de cumplirás «1 primar 
aniveisatio del fallecimianto d«l coronal 
de carabineros, don Ignacio Falquerey 
Torras de Navarra (q. e. p. d.) se epM. 
ráa sufjrtgio por su alma, todas las im- 
s ts  qoa se digan en la iglesia ds San 
Agssíín el lunes 24 del actual, desde las 
ocho baeta las once da ia mañane,ría 
que se celebrará la cantada.
L t familia ruega a sus amigos la áui- 
lascia a dichos actos de piedad, en me­
moria da su querido fiaado.
He aquí el programa de las obras qae 
interpretará la Banda Maniclpel, hoy 
Domingo 23, da 3 y 1̂ 2 a 6 y 1(2 da la 
tarde, en el Parque:
«Ctzadores de Cataluñi», paso-doble, 
P. Tonda.
(JoHet fitOoquette» polka, Capitani, 
•Talti in msschcrs». sinfonía, Padroiti, 
«Lt Princesa del Dollarr», valsas, Lío 
Fail.
<31 Laurcade», paso-dobla, Montero.
Dsbido a la festividad del día de boy,
? hs quedadlo ap]«z*d«la inangor&ciá&.ofi- 
I oi«l de los Altos H jrnoa de ésta capital,
para ei día 30 del actual.
Al acto están invitadas las autoridades.
Eq el vípop copíso d» Mstüla llagaron 
ayer les siguientes pase jaros;
Don Jofé Rico, don Juan López, don 
Mífu«í García, don Roberto Rodríguez y 
don Valentín Muñoz.
Per l«s áíferaa es vía» da cornsBÍoa» 
«ón ííf garó» syar u Málaga, hospedte» 
áese eú los Hotcka que a eonfinuaelte 
«• expresen, los siguientes viajeros;
NíZ*.—Diíii Alúlfo Gómsz Buendía y 
don Mauuel Verano,
Simón.—Don José María Rabio o hi-
artesianos
brazo y vapor de las 




Se facilitan trenmi 
quiler.
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación de 
mineraias.
Estudios y expioraciónes geológicas 
para el descubrimiento de aguas subte? 
rráneas.
Se remiten catjálogos ilustrados gratis.
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruiz: 
Plaza Murcianos. 3, Válaheia.
w‘ González, Buen Suce?
te, 23, Madrid.
Í H N  .1
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, luda i;la.>e ¡.lu ílajos 
'g’iios ó reciente.s.
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La Hum anitaria
S ociedad  M é d ico -F a rm acé u tic a
O ficina: C a p itá n , 3  p r in c ip a l
Está S-ciad*d pon® ea conociaaknto 
de sus numerosos «secisdes. que h»bí«n- 
do falieeido don Francisco Gómez Mén­
dez de S';t( mayor, mélico que prestaba 
sus servicios en la misma, ésta cuenta' 
hoy con parsonéi méiico suficiente para 
«tender sus obligaciones.
La Hamanitaria da la voz da alerta a 
sus asociados y les «visa por medio da la 
presante, que no se dejsn engañar por al­
gunos depend.entes y cobradores que 
han parten# ido a esta Socía le d, hoy 
•genos a lá misma, Jos cuales van di- 
eiendo que asta Sociedad ha terminado o 
le han cambiado de nombre, oobs absolu- 
temente inciarU, puta La Hum^cr iikria 
conticúi en ia miismí form* v con la 
misma seriedad qn» disde e i . ñ;> 1893, 
facha en qae se fundó.
Málaga y Abril d# 1916 —E Director 
peopiatario. Eduardo López.
Iater«..ante y hermoso aspeclácnle 
ofrecían los amplios ealonas ds ,1a Aso­
ciación da Dependientes #1 pasado Jaa- 
vos Santo, día indicado para ai, roparto 
de ios dos mil panes eon qqc la Junta ge­
nere! ecordó socorrer a;Jk)s pobres ver­
daderamente nscesitadós, con motivo 
a quelia fsstivided. '
Como tenian avisado,, u las Alai <!•)» 
mañana organizósa debídam«Qt|,él «,cte 
y se próesdió a la entrega d«l pan a una 
intermihabje cola dé personas, formái® 
a la puerta dal local, entre las quf pn®*' 
dominaba el elemento famenino, que oon 
sus fresas de gratitud deméstrebas el 
acierto con que la Asocíacíéa de Depen- 
dientee procedió ade piando a quelaouardo, 
que sabvirá de estimulo a tan digna da* 
S9 para presagair eu tan loable proeedi- 
mientó socorriendo el. neca&itedo. .
Nosotros qufi eo tsn«mós otra misión , 
que prestar nuestra cooperación aobrta 
como la reaiízaiie por los dvpsndientas 
ssociades y que honra a quienes la rea­
lizas, nes es muy grato felicitar a los 
organizadores de tan simpático acto y 
desear que con frecteacíe procuran rea­
lizar otros con ei mismo objíto, y a buen 
seguro que merecerán toda la considera- 
eión y simpatía de que es tcreadora tan 
eultt sociedadr
Oatdeismo de lo« maquioisUts 
yr fogoneros 
6.* EDICION
Muy útil para manejar toda clast da 
máquizas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros di 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
direetor de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración da 




S o cied ad  M é d ic o -  fa rm a c é u tic a  
Para avilar coi farionss, «visemos que 
la iguala qua faé de don Francisco Gó- 
msz Méndez de Sotom%yór, contÍBÚa con 
•1 título «Lt Sepsranze», en iguales con­
diciones que aquai gtñor la Unís y oon 
las cficinas cstebUcíd&R én su domicilio 
de siempre, Turrjos, 61, piso 2.“, si­
guiendo enctrgedo de la cobranza sus 
antiguos y conocidos cobradores Juan 
Ramírez y Miguel Beigneded.—Fitida de 
&ómee y Méndez de Sotomayor.—Los 
Médicos Directores José Escassi Osuna 
y Tomás Diaz Garda.
MAROUESdelREAL TESORO
j e : r e z  y  c o ñ a c s
Dejad de administrar Aceite de hígada
• m nMioaI te  bacalao, que ios eníemos y los
plazarlo por el VIN@ GIRARD, quê  
énenentra en todas las buenas fármacuM. 
Agradable al paladar.más activo, facilite 
la formación de los huesos en dos niño® 
de crecimiento delicado, estimula el apt- 
titOj activa la fagocitosis. El mejor tónico
{lara las convalecencias, en la anemia,en a tuberculosis, en los reumatismos.—
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
Unos álmaoanas en la calía ds Alds- 
rstes, número 33.
Para su ajaste, fábrica de tapones de 
Mir^o »• Bloy 0 fíca.«.M .rtinÍ2 Agm- 
I tr  17, (u tM  M ufote,) ” i
S e  c o m p ra n
LIAS DE VINO T  TARTARO S  
Matadero Vi«jo, númtro25, («ntigna 
bárrUirjíá 4* Muñox.)
Cura el-estómago e intestinos el Elixir 








Beriin.—SI miniafcro de Relacionen ex­
teriores, alsaaáa, decíaró a un psríoáiata 
^spanoí que Alomsnia habieí® ssatiío 
^ U9 k s  aetualís áesíavorebies circuns- 
Veueias le impíáisran tomar parte eu el 
«res? eeatenario áa Cervantes, por ser 
ta figura eterna áe la literatura mundial,
Ks el «Quijote» la obra escrita en el 
Mioma más noble, y se distingue por le 
que profundiia en la vida humana.
Nos íelioitamos-^afiadfó el ministre-— 
de que se haya aplazado la solemnidad, 
puis asi podrá Alemania, en su áíé, de­
positar una corona de admiración ©n la 
estatua dal eresdor ds tantas ismoríales 
eomposiciones literarias.
En'onea* dsmoáírará Alemania cuáato 
admira al genio español.
Se proponen visitar Sevilla varias ve» 
cas, para ver la feria, las carreras y las 
corridas. ^
Diversas familias de la aristocracia se­
villana organizan fiestas en honor de Ies 
reyes.
LOTERIA NACIONAL
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Servicio interrumpide
Táagar.—Varios nuevos agitadores se 
han rebelado en la región del Riff, en 
proplegenda que sólp han producido lu­
chas intestinas, sin repercusiones.
El agitador Ai-Si-Hahk intentó reunir 
algunos eontlngent» rebeldes.
Incendio Vudltft a Bélgica
Tánger.—Dicsn de Laraehs qúase ha 
declarado un violento incendio en ua 
aduar moro cercano a la plaza, qua des- 
trayó Hfi'chóztu.
Lós moros nada puiíeron salvar.“■ * ■ ■ HuiéEl oipigen del sinísstrb fuá una chispa 
que prendió en una choza.
CroAt TxiáeiUFa) . ■
Madrid 22-1^16.
Fiesta del trabajo
Ferrol.—Los obreros han aoordade ca­
librar el 1 de Mayo con el paro' gene •
Viifita
La directiva de la Asociación Neciónal 
del Magisterio ha visitado a Bursll para 
hacerle entrega de las principales con­
clusiones eprobadas ea la Asamblea, e 
invitarle al banquete de mañane.
Ascenso
ral.
Se celebran mitrnes para pedir que se 
legisle en protección al trabajo y protes­
tar contra el encarecimiento de las suh» 
sisteneias.
S* há firmádo un dsoreio del ministe­
rio de la Suerra ascendiendo a gnueral 




Ferrol.—Se habla de que el vicealmi­
rante Preda, comándente general del 
Apostadero, susmuírá al general Miran­
da en }a cartera de Marina.
Crucero
Ferrol.—Se activa la construcción del 
crucero «Reina Victoria», creyéndose 
que se pedrá botar en Agosto.
Viaje del rey
Sevilla.—Según nuestras noticias, Ies 
reyes vendrán a Sevilla desde Moratalla 
M próximo Lunas, y harán a! viaje desde
Hornschuelos en tren especial.
Saldrán de allí después de almorzar y 
asistirán a !&s carreras ds caballos.
Después de éstas regresarán a Mora- 
tilla, también en tren especial.
 ̂ \  Av6r%uáoioiies
Barcelona.—E! jefe de la comandan­
cia de carabineros ha tenido noticia de 
que el Jueves, jin  haroo misterioso, cuyo 
nombre y nacionalidad nádie conoee, y 
que llevaba un cañón a proa y otro a po- 
pa, aoaroésa a la playa de Badalonay 
dastaeó un bote, en el que fueron recogi­
das vanas personas que habían llegado 
•n automóvil. o
• “ «ttisíió* faó 
■■íiwido últimamente por Mr. Ferses 
fraacéa, fabricante de cabos de algoaón 
•n «sta ciudad. .
Dicho señor ha sido Ilemado esta ma- 
Mimismo oldutño de una 
casa de la callo de París, donde paraca 
que se han celebrado algunas confiren- cias.
Se practican ínvastígaciones y se ha­
cen comantsfios, suponiendo algunos 
qne fáci menle pueda embarcarse tam­
bién gasolina. ,
1 Está mañana cumplimenió a den AI< 
fonso.u! vicario general de Perís, mon- 
: sanor Banáriíiac.
I parante Ja audiencia, que duró apró- 
ximídgma una hora, el vicario hablé al 
rey respecto á las obras de caridad que 
realiza en beneficio de Ies prisioneros y 
y desapareólos beligerantes, expresán­
dole monseñor BraudíHac su reconoci­
miento.
Don Alfasso mostró gran interés por 
conocer detallas del funcionamiento de 
le misión española que fué a París.
Bp la semana próxima saldrá el cita­
do vicaria general parisiense para Va­
lencia y Barealna.
S ú s titu c ié n
Salamanca.-Han llegado soldados de 
urrocamles, para sustítair a ios k r ro . 
Jiarios, que abandonarán mañana el tra-cijo.
Al juzgado
Baroalúna.—Perece que Mr. Farges, 
propietario del buque misterioso, será 
puesto a disposición del juzgado de laa-
Negativa
los centros cñaiales niegan que 
exista el propósito de poner en breve en 
circulación una nueva emisión de obli- 
gee^nes del Tesoro.
. Trigo y  carbón
£u la ú lima reunión que celebrara A 
Junta de transportés, concedióse el tone- 
If je solicitado para importar crecida 
cantidad de trigo y carbón a Barcelona, 
Valencia y Málaga.
Sobre una nota
Sn los centres bien informados des­
mienten rotundamente lá afirmación he­
cha por un periódico da qno el Oobierne 
ha recibido una nota de laglaterra acer­
ca de la incautación de buques alema­
nas.
Tambjéa reeu'ta ínexteta la supuesta 
pretensión a carrar la navegación en 
Oibíaítar.
S< Gobierno español no atenderá indi­
can óa cíguna encammed* a alterar la 
conducía qua sigua Bspañá en el corflic* 
to europeo.
Balance
. Sfgúa el baknce predicado por el 
Bcnco d® España, aumenta el oro ptsa- 
tas 11 027 953, y Ja plata 5 24J.940.
Por contra disminuyan los billetes 
5.13L175 pesetas,
A Moratalla
Rl gobernador se muestra reservado 
^ dijo que, a sn jui­
cio, se trata de ua asunto de espienf jt.
Los ferroviarios
Barcelona.^ Les farroviarics áe la 
Moción ¿el Norte celebraron asamblea 
paî B ocuparse de la circular del eomifó 
?.?«*» fie la actitud que deba
ornarse, en vista de no haber contestado 
I* V̂*‘*cción a las peticiones que se for*
Acordaron hacer suyo el acuerdo adop-
00 en la asamblea de Zaragoza, acudir 
»i Congreso regional de Vailadoiid y
onaprometersa todos los asociados a 
• f V * j  provalezca, en
1 caso de que I® Comp#fíía ee niegue a
empleados para eoneu- 
w  al Congreso de refereneiaL.
A la hora «nunciada, en tren espacial, 
marcharon a Moratalla los rayes e infan­
tes, siendo daspsdidos por doña Críetins, 
los infantes, HomanoUes, Alba, Garoíl 
P/ieto, Burall y las autoridades.
Lá p o l í t i c a
Regreso
, A las cuatro á« la tarde regresé a la




^ Viaje del rey
Ü. 5  **®.‘*̂®* quince minutos saldrá el 
ray en tren especial para Moratalla.
Van con é! doña Victoria, los infantes 
rf!o*̂ ** í  Alfonso, la duquesa de San 
«swos, el duque de Santo Mauro y otros,
Vuelta al campo
N )S dice Aíbs que Romanones ha ve­
nido para dsgpadir al rey, pero esta tur 
de £« voivsrá al campo, hasta el Lunas.
£1 presidente
EíU tarde visiíaroh a Romanones los 
señores ViUínuava y Luque.
I Después estuvo «1 conde an Goberna­
ción, marchando desde allí con Alba a 
palacio, para saludar al rey.
Elecciones de senadores
Ei.minísiro Se la Gobernación eonti- 
! nuó, hasta ú lima hora, comunicando a 
I los gobernadores las medifioacieñas in ­
troducidas en las respactivae candidatu­
ras de senadores.
, Con estes variantes quedan soluciona- 
I das las difiouUedas que efrecian para al 
triunfo iajB c*ndidadurts en algunas pro-------------..^.. as pro-
: vmcias, desapareciendo, por tanto, ef in­
terés de lu lucha. *
Esta tarde, en la Diputaoión. varjfisósa 
la designación de secretarios «scru*.8 do­
res para lá elaeción de senadores.
Dicese- que triunfará Ja  candidatura 
liberal.
Varios amigos del señor O J f g s  More- 
jóa hanpresentado su canSiictüra psra 
senador por la Uaivsrsidad Central,feea- 
ti  a Azeárate, disgustados porque pro­
pusieron a éste sin consultar a loa cate­
dráticos y rectores.
Especie desmentida
Merino ha telegrafiado negando que 
aa proponga presentar candidatura com­
pleta para senadores en León, frente a la 
ministerial.
Ni siquiera ha pensado luchar en ella.
Lamentaciones \
 ̂ Gobierno, hablando de las
eleeeionas da senadores, lamentóse de 
los trebejos y sinsabores qña le han can- 1 
sedo.: ¿
Réflriéh^ose lttogu ai resultado de las 
mismas, dijo qus triunfarán ÍOÍ iihera- 
íeSf porjo cual se obtendrá una mayoría 
de 30> eifrt bien escasa, pero «Ha no le 
prcoenpa, pues según afirme, por los ta ­
tos no ha da eaor. I
Comité y banquete 
Mr. Poinetró presidirá el Jueves, en 
®1 palacio de Luxemburgo, la primera 
I sesión del Comité interparlamentario eco- 
Lttómioo.
f Después asistirá al banqueta ofrecido 
I a los miembros del Comité, por el iífe 
' ¿el Gobierno. r  j
En esta acto pronunciará un dircursol 
ComentuFles 
Lu prensa francesa e inglesa celebran 
, pronunciado por el presiden­
te Wiison en ol parlamento.
«Morning Pest» cree que podría for­
marse tina liga de -nautralas contra los 
enemigos de la humanidad.
sos telegramas de pésame con motivo del 
handimiento del «Portugal».
Ee Londres
¿e vaporas holandeses 
que U faban ei correo a Aíemúnlí, Aus­
tria y Turquía, desde Vigo, ha suspendi­
do el servicio.
Lu Dirección de Correos trabaja acti- 
vimente para conseguir que se enour- 
gue de! transporte de la córresponden- 
eíu otros barcos neutrales, a fin da qUa no 
quedemos incomunicados con los impe­
rios centralss.
Presidencia
i Mañana presidirá el señor Burell la I 
sesión de clausura de la Asamblea dtl 
magisterio.
Sagúu parees podrán volver a Bélgica 
algunos da nuoetros compatriotas qué se 
eacontr«b_n-«n el país invadido per los 
alemanes antas ds estallar la guerra.
Para los sfiotos de este regreso de los 
españoles que residían en Bélgica se 
evlsaiá por nuestro ministro en Bruse­




Si ministro de la Guerra ha publicado 
nuevos detalles de los combates habidos 
en Mesopotamia, durante los dias 17 y 18.
Los turcos, en número de diez mil, 
atacaron, logrando penetrar ®n parte de 
las trincheras inglesas, pero sufrieren 
grandes pérdidas.
Se encontraron mil quinientos cadáve­
res de soldados otomanos.
Se calcula que en la noche de! 17 a! 18 
los turcos tuvieron tres mil bsjas, antro 
muerto» y heridos.
Los ataques faeron dirigidos por ale­
manes, habiéndose encontrado-sus cadá­
veres entre los ds la oficialidad.
Sesiones secretas
Como se había anunciado, las sasiones 
de ambas cámaras, para tratar del rsclu- » 




En el Mesa sestiehen intensa acción 
ambas artillerías, señaléudose, también, 
lachas de infantstla.
Al peste del rio numerosos contingen­
tas iranceses atacaron la posición de 
Hombre Muerto, sector este, siendo re­
chazados sangrientamente.
Conjinúa la lucha por lu posición de
Alemanes y yankis 
La prensa americana considera mode­
rada la nota que los Estados Unides han 
remitido a Alemania.
Quizás los periódicos alemanes no ue-
cedan a las jpretensiones yankis, lo qus
pequtñea elementos de trinchera en e! 
bosorus d< "  ‘osqus de Caurettss, donde logró pene­
trar el enemigo.
 ̂ A la derecha del Mosa, les contrarios 
intentaron recuperar una cantera al sur 
de la^granja de Hauáromont, pero su 
empano resultó Infructuoso.
Prosigue la lucha cuerpo a cuerpo.
Hacia el sur del fuerte de Douaumoni 
nuestro otñoneo ¿«sbarató e! ataene crue 
iniciara el enemiga. ^
En la llanura de Woevre y alturas del 
sureste de Verdun no cesan los dueles 
de artillería.
Un avión enemigo cayó ino¿ndiado en 
el bosque de Fuiner, a! sudeste de Vaux.
Respecto ul Trente ruso, en Garbunov- 
k t los measovitas atacaron nuevamente, 
pero en vano, calculándose sus pérdidas 
sn un regimiento.
Una escuadrilla de aviones alemanes 







Después del ataque do flinco en Bpar- 
ges, los alemanes, según esperábamos, 
volvieron a los ataques al frente.
Entretanto, nosotros desarrollamos 
una contraofensiva, logrando recuperar 
la linca sur del fuerte de Deuaumont,
Los adversarios rstrocedieron liaulati- 
namantf, aunque para detenernos, des­
pués As vivo bombardeo nos atacó la 
ínfenteria sn un frente ds dos kilóms- 
tres.
Al principio tuvieron ventfja loé tudes­
cos, ponisndo pie en nuestras lineas, 
pero hacia la madrugáda los arrojamos 
por completo, y llegamos a sus trincha­
ras, rescatando el material y los prisio- - 
ñeros. *
También al esste del Mosa recupe­
ramos algunos elementos ds Hombre 
Muerto, que nos vimos precisados a ea- 
dsrlts, cemi^rtndieBdo una extensión ds 
medié kilómetro. ^
Poseemos aun las pendientes de la lo- \ 
ma 295; a pesar del incesante bombar-  ̂
deo enemigo. |
Oficial '
Al oeste del Mosa el enemigo atacó 
nuestras posiciones de las pendientes de 
Hombre Muerto, siendo reehezido.
Tembíéa efectuaron otro ataque hacía 
el norte del bosque de Canrrettes, fraca­
sando en su intento.
Entre el Moas y el faerie de Vaux, los 
alemahos guarscides en sus trincheras, 
abríaron fuago contra nosotros, sien­
do contestado eficazmente, y después réu- 
iizaron un ataque entre el estanque y el 
fuerte de Vaux, que hicimos fraessar.
Nada díguo da mención en el resto del 
frente.
Advertencia ;
Dice «Le Temps» refiriéndose a lU ba­
talla da Verdón:
«Hacemos la advertencia de que ño 
hemos empeñado todas nuestras reserr 
vas en esa batalla y Inuastros enamigOs 
no tardarán an entararsa da alio.
DeAmsterdam
Defaaeión
Un despacho oficial comunica que el 
día 19 falleció en Turquía el mariscal 
alemán von D§r Goltz, a oonsecuancia 
de fiebres altísimas,
Artistas
En Mayo irán a Varsovia les artistas 
del teatro Imperial de Berlín, llevando en 
sn repsrtorio obras francesas e inglesas.
Dirección
El Gobierno alemán há creado la Dí- 
rección da la prensa, la cual se enoerga- 
rá del abaratamtento del papel y tintas 
de imprimir.
j Arrogancias
® Asegúrase que Austria »j arcará su in- 
flueneia para inclinar al Gobierno de 
Berlín a transigir con las prelensiones 
dé los Estados Unidos.
Según declara el almirante jefe del 
Estado Mayor de la armada alemana, ea 
imposible concebir que sesn ellos los 
tutores ds! torpedeamiento del «Sussex.&
Si Alemania hubiera querido, habría 
echado a pique numeroeísímcs buques 
de pasejtros que hacen la travesía entro 
Inglaterra y América, pero no los ataca­
ron, aun sabiendo que muchos de ellos 
transportaban municiones para los alia-dUB. '
Si no estuvieran comprometidos, por 
las promesas hechas a Norte América, 
habrían destruido muchísimas toneladas 
•nsmigas.
En el caso de qué Inglaterra siga sos­
teniendo que no hará la paz hasta la dos- 
trueoíón completa de Alemania, en cinco 
meses más, ss verá elaramente lo qus 




f Las autoridades yankis no pueden 
confirmar la muerte de Villa, por no co­
rresponderle.
El cadáver fué inhumado en San Frun- 
cisoo de Berjas.
Yankis y alemanes 
' B( embajador alemán visitó al minis­
tro de Negocios Extranjeros, y confaren- 
ció con él durante media hora, ma­
nifestando al ministro la imposibilidad 
material, a causa de Ies fiestas de Pas­
cua, de recibir antes de quince dias con- 
tsstacíón de Berlín.
También parece que le preguntó si 
seria aceptada por los Estados Unides 
una declaración inmediala sobre política 
submarina, semejante a la de Enero, en 
cuanto a la política de operaciones en el 
Mediterráneo.
El ministro contestó que prefería aguar­
dar la eontostacién concreta de Berlín.
podría traer fa ruptura, pero esa raptar., 
no quiere decir la guerra.
En el caso de tomar la palabra ruptu­
ra en el sentido más t.rágico, los amsri- 
canos no necesitarían para luchar con­
tra Alemania sumarse a ios enemigos ds 
este imperio, enviando batallones y acó-' 
razados.
Lo que en todo caso emplearía oonlra 
Aleman’a, haciendo caer ei platillo ds la 
victoria en favor de les aliados, serian 
los refuerzos incalculables desús inmen­
sos recursos financieros, lo que per sí 
ío’ó representaría la más grande fuerza, 




Prosiguen, ds modo f«vor*bíe, las ne­
gociaciones entra los gobiernos turco y 
rumano.
S» hacen preparativos para facilitar 
el intercambio comercial germeno-ru- 
mano.
Dentro déla próxima semana empeza­
rá el trsn«portc de 140,000 vagones da 
trigo rumano, y después so exportarán, 




Ayer tarde, varios aviones italiaí'oa 
arrejíron veinte y cinco bombes sobro 
Trieste, matando a nueve paisanos, en­
tra élJoa cinco niños.
Tembién resultaron seis heridos.
Con este ataque, les italianos han per­
dido todo derecho & que sean respetadas 
sus ciudades.
Dicen de Gorilzíg qu9 se combate en el 
sector de Corintia.
En Col di Lana, Segana y Sperone, 
rechizamos diversos «taques de los ita­
lianos.
Nombramiento
Ha sido nombrado gobernador de Go- 
ritzia el comandanta general Rediller, 
actual jefe de los territorios de Polonia, 
ocupados por los austríacos.
Audiénoia
Franclscé José recibió en eudiencia al 
«xtlcaldé de Czernovitch y U pidió deta­
lles da los acontecimientos ocurridos du­
rante la invssión rusa.
El exalcalde rtfirió con toda clase da 
pormenores su cautiverio, y elogió el 





La ariillería pesada y ligera alemana 
bombardeó h s  trincheras de la cabeza 
do puente de IkíkuU, oontssiaado núes-  ̂
tras baterías y consiguiendo apagar los 
fuagos ds varios cañones y ametrallado- ' 
ras enemigas.
En el flaneo derecho de la región de 
Jacobstfdt hubo dnelos.
 ̂ Al oeste de Q iik iyen  otros puntos 
intentó el enemigo acercarse a nuestras 
posiciones, siendo rechizado.
En la Galítzia, el enemigo atacó con ■ 
tenacidad en la región ds Penorsgora, - 
sm résultades.
Contiuúi nuestra ofensiva enelC áu- 
eeso. espeeialmente en la región del li­
toral.
Con la llegada a Marsella do tropas 
moscovitas ha venido a estrecharso más 
lá Uaternidad entre rusos y franceses.
Pésame
Lá Cruz roja rusa ha reeibido humare*
Bombardeo
Ua aeroplano alemán voló sobre Tene- 




Ayer tarde una escuadrilla italiana 
bombardeó en las eereanias de Trieste 
la astación de hidroplanos, sobre la cual 
lanzó sesenta granadas,




Lo»periódicos alamancs de los B ata-| 
dos Unidos intentan demostrar que la ec- I 
litad de Wiison ha sido dictada por los l 
capitalistas americanos. |
Discursos ,
Mr. Rooséveil y Mr. T«f/han pronun- I 
ciado discursos a favor ds que se pre- | 
venga inmedlalamsnte los Estados Uni^ í- 





Paria.—£! eomunicailó do la noche di­
ce que es muy viva la lucha de mines en 
Argonne.
En Mort Homme bómb&rdeames lus 
lineas de eomunicsciones enemigas, vi­
vamente.
AI oeste del Mosa efectuaren un vio­
lente bombardeo los alemanes, atacán­
donos por dos veces en las posiciones si* 
tnadas entre Mort Homme y arroye de 
Bethinceurt, sin ooiisegnir lo que so pro> 
pusieran.
Les obligamos ambas vsces a retroce­
der a sus trincheras, causándoles gran­
des pérdidas.
Una de nuestras escuadrillcs de avie­
nes ha bombardeado los vivacs enemi­
gos situados cerca de Azzannes, en el 
pueblo da Lesmangiennea y nordeste de 
Verdun.
El «jército da Orlante, an contestacién 
al raid de los avienes enemigos a un 
pueblo do la frontera griega, dispuso que 
uno de nuestros aviones lanzara cuatro 
bembas sobre Sofía, como asi se hizo, 
con gran éxito.
29? EL HOMBRE Q.UE RIE EL HOMBRE QUE RIE 295
Hacía antesala a la puerta del corazón ds Jesiana, y 
esto les convenía a los dos. En la corte se admiraba 
el supremo buen gusto de este aplazamiento. Lady 
Josiana decía: «Es lástima que sé me obligue a casar­
me con lord David, a mí que quisiera enamerarme 
de él.
‘ Josiana era pura materia, pero magniliea; era alta 
y robusta, fresca i de buen color, de cabellera rubia; 
poesía audacia y talento. Sus ojos era inteligentes; 
ni era amante, ni casta, pero se amurallaba en su or­
gullo: los hombres no la merecían: eran dignos de 
ella un dios o un monstruo. Si la virtud consiste en 
ser inaccesible, Josiana lo era, pero sin inocencia. Si 
no acometía aventuras, era porque las desdeñaba,pero 
no se incomodaba de que se las supusiesen, con tal 
de qué fuesen extrañas y'sorprendentes. Le importaba 
poco la reputación y mucho la gloria. Parecer fácil y 
ser imposible es lo que ella quería, josiana era a la 
par majestad y materiá. Era una belleza dominado­
ra, y más que fascinaba, usurpaba. Se* apoderaba de 
los corazones. Se hubiera asombrabo tanto de que le 
hiciesen ver que tenía alma dentro del pecho, como 
dé hacerla ver alas en su espalda. Disertaba sobre 
Loche. Hasta se sospechaba que sabía el árabe, 
c Ser carne y ser mujer son dos cosas distmtas; por 
la parte que la mujer es vulnerable, por la parte de la 
compasión por ejemplo, que se convierte en amor 
con facilidad, Josiana no lo era. No por que faese iñ** 
sensible. .La antigua comparación de la carne con el
riiármol es absolutamente falsa: la belleza de la car­
ne consiste en no ser mármol, en palpitar, en tem­
blar, en ruborizarse, en sangrarse, en ser firme sin ser 
dura, en ser blanca sin ser Lía, en tener estremeci­
mientos y fragilidades, en ser la vida, cuando ú  már­
mol es la muerte. La carne, cnandollega a cierto girar 
do de belleza, casi adquiere el derecho de desnudez* 
pues como un velo la cubre el deslumbramiento; el 
que viese desnuda a Josiana, sólo hubiera apercibido 
stmejante modelo al través de una dilatación lumi-? 
nosa. Voluntariamente se hubiera presentado así an­
te un sátiro ó un eunuco, porque era dueña del aplo- 
mo'mitológico. Hacer qué fuese su belleza un supli­
cio, emular un Tántalo, la hubiera divertido. El rey 
la hizo duquesa, pero Júpiter la hizo nereida; de esa 
doble irradiación se componía la extraña claridad de 
esa criatura. El que la adniiraba se volvía pagano o la­
cayo. Tenía origen en la bastardía y en el Océano; 
parecía haber salido de la espuma. Hacia abajo fué el 
primer salto de su destino, pero en el centro íeal; 
tenía algo de la ola, de la casualidad, de la señorita y 
de la tempestad: era letrada y sabía. Ninguna p.asión 
la hizo mella y las había sondeado todas. Le produ­
cían disgusto las realizaciones y gusto también. Si 
hubiera tenido que darse una puñalada, como Lucre­
cia, se la hubiera dado después. En el estado de visio» 
nes: eraun Astarté posible en una Diana real. Por la 
insolencia de su alto nacimiento era provocativa e 
inabordable; sin embarco, podría encontrar d ivertí
P íg in i c tu tu EL POpytAR
II jlllttfcido á( bfimjjos
Coa bas^aints dcssaf’nución sá iaan- 
garó ay«r en «i Pésíiío éa Santo Domin­
go, en los r«áiÍ6s íastalsáos por caehta. 
tíei AyaaUmlsnto, el ciereedo enual á« 
borregos.
Los precios a qa« sa coiitsron, pyseios 
que aíeasJteroa hasíe las ú timas trán- 
seoiones ás Ja íarde, son íes siguienlcp: 
Carneros granáis áá 17 s 20 ptas,
» • madíanes » 13 e 14 »
> chicos s 10 & 12 50 »
Chivas. . . .  » 9 s 11 »
La onípaáft dnranie %1 ¿ía, sppoxina^- 
damento- faó unos mU quiolenlo» S4~ 
ewfltáaíiosa. gr&a r!Ún3¡?cv ds silos «a el 
m® ladero.
AaisquSi como en años sotsri&res, der- 
ñ ’.ó b;^sl*Jiia público por sí msícaác— 
predomirs&nio ®i e smíDto iiif*r<tií—las 
compre.» si no egeesss. no aicsinz&pífa ni 
con mucho, cifres ds otros s.ñ.s.
SstQ no ha obste de párs que les precios 
ssígnados a la m$re\nci«í saau a’go más 
eraciáos qu® Loa d® feri*» üxú«píóp«?.- 
Y es qu®, con moUvo da- fg gus?ra, 
, haáta ios borregos da ia iSerraoia de 
Ronda, han subido áa precio.
tardo, rifáudosd a k s  cuatro priéiesos 
joguetes a ios niñ fi que frsistan.
Bn el prográras di» hoy figuran entre 
otras pa'ícuiá l&s series quinta y sexta 
é® «Bl millón de dollarr».
p r o v l i i @ i a
Sa ALimtchsr y ijtrchidona han sido 
d»tsniá.o8, pespseuviaasñte, los vacinos 
Gíiiióbai Sípíñi (•) «Rogüiao» y Ántc- 
Tiio Pérbz Ma> í i rsckmaáos par Las 
gutori<Í&3«s jadicíaUs.
sidcrabla, y husLga'decir la satisfacción 
con que vemos «1 desUarro de tal ces* 
tambre.
Éntre los pocos que dieron pruebas de 
haber nacido en ios campos rikñcs y no 
en una ciudad euUe, figura ei mozalbete 
de 14 años Miguel K?yes Rodiíguez. que 
hizo dos dispsros al aíre ®n la oallt de 
Atarazanas.
Una par#ji de Seguridad condujo al 
«ftilfaiilo» a ía prevención déla Adti»na.
Le ha sido concedido un voto de graciae al 
maestro de TorremoUnos, don Juan Serrara.
El maestre de Colmenar, don Vicente Ma- 
set, solicita su ineluaión en la tercer» catego­
ría del escalafón proyin#ial.
Los vsciaos de AeUqusra . A.nionio 
Váíasco Fasfiíss y PelroRuiz Dí*z, srif- ¡ 
dos ¿.e ¿o¡a íiiisn Muñoz, d» el cortij > 
«Ssn Jai»» drarismente «stabsa enesr- | 
g«í»08 de coaducir an carros parSilss de 
oroj >, desda al citaio cortijo a la fábrí- 
Cví así «Carral*.
Los criaáos, .püéstos de acuerdo coa 
Francisco Guanea Pedra^, hurtsben to- 
i dos los días císria c«atiá®d deófujo, qu» 
vatn'íin a nn remitente, dísíribu|ónáose 
j el dinero entr* íoS trés.
I Oompíobido el hícho, han sido ástéhl- 
I dos los criados y «i Casaca, ifigresando 
f en Is cárcsl e disposición d»l juzg&dó.
“Cinentia-Goncertf t
Se ha posesionado de la escuela de Isin^e> 
la maestra propietaria, doña 
piazn, cesando la interina, deña Matilde uai- 
tejón.
Por real orden se ha dispuesto qu» se publi­
que en la iQaceta», con oarátetér deflnittve, 
el escalafón del cuerpo facultativo de archi­
veros, bibllotacarlos y arqueólegoa.
La «Gaceta» llegada ayar a MAlaga Publi­
ca las rectíñcaclones a las relaeiónes definiti­
vas de maestras y maestros interinos coa de* 
roche a obtenér plazas en propiedad de 625 
pesetas anualss, insertas con anterioridad.
DE EXPLORADORES
Ofdsn psra hoy Damingo 23,
Campabassilo, Moiioeg do San Tálmo.
Punto da reunión, Oiub d® Expiorade- 
r a sa ia ií? .
Locomoción, e pié.
Almuerzo, 2.°, 3.° 4 ° y 5 “ Grupo la -  
diviáuel y fiimb?®.
Panto de rsgrtso. E! ds ssiiJs, a l«s 
18 y 30.
AdverteneU— Habiendo quesfiáo es- 
tebleeido an Surco par* guisar «a l» 
fitxnpamenfo. Ies «xpíoradoras partan®- 
«lentes «1 primer grupo rolo ilsvarfen 
pan y postre por haber oosieado ©I se- 
por don Manuel Ruis á«í Portal, ios 
e^mponente para una ptel/a.— El Jefe 
de Esepl9radores
Én Alháurln de I» Torre, el niñ» de 
seis años Enrique Fernández Fernández 
arrrjó una lata a !a niña da tres «ños 
Antoaia.Moreno Griiz, causándole ana 
herida lev# en el káó derecho d i la ea» 
bfizí,
Ds lo ocurrido se há dado ca$áta ai 
juzgado manleipai.
Ei espgcíácuU) que anoths leeffeoíó a 
nuestro público la sueva empresa áeí 
coh'sso deesno, es digno de elogio por . 
todos cemespto», y segúramanl» el éxito 
cblenido en la de su inauguración se re- 
pstitá las noche» suessivas.
La sala del antiguo taaíro Principal, 
convertido hoy e» «Gínem» Concer » hu 
guindo ¡mpcrtaales modificaciones, y el 
arpado que ofrece es «n extremo egrá- 
dab!» u la vísta d«i espectador.
Kl aparato de proyiCGÍonis fs deles 
« í  joras que existen y «a cus uto a las 
cintas todas son variadas y nueves.
Los delíá&des y sonoros acor des dal 
tOrchesírión*, magnífico órgsfi© al que |
le está encomendada la parte de concier-I ^  
to, proáujsroa gratísima impresión entro |  M i l S « |
los aflloioaados al divino arle musical. |  II» f ie P U IJ»
El concuifso que eoudió a ^
l»s dos secciones sn qu® se díviáí® el ea- f 
peelácttlOi no esestimab* sus elogios. "
El jefe do esta Sección admiBlstfettva,ha 
trasiadado al de Almacia oficio del presidente 
de la Junta de athltrioa de Melllla, dando 
cuenta del sueldo que percibía don Eelipe 
Soler Morales, durante el desempefio del car- 
ge de maestro en dicha población.
Operaciones de ingreses y pago» verificadas 
en la Ceja iquBieipal dorante los dias 13 
y 14 Abril d« 1916.
E X P O B ia lO N  O A N IN A
Le Real Sociedad Geníral de Fomente 
de las Razas Caninas en España, cele 
brará su quinta Exposición laternseio» 
£al Canina dsl 11 al 22 de Mayo próxí-^ 
xn,e los jardines áet Buen Retiro del 
Parque de Madrid.
El certamen, como los demás qu» ha 
oelebrado la expresíá* Sociedad, pre­
mal» «star muy «oncarriáo á® ejsmp’a- 
res, pu?3 son muchí..s ios $fiuonaáos 
qae han aFianeiaáo presentación de 
los sayos, y en cuanto * prfmiov, hab;á 
ssgursmante tantos como en años ante­
riores.
La Insorlpsión empazerá el 14 á®! co­
rriente mss dg Abril'.y ctr.'^Afá ai ¿í* 
1.® de Maye, debi^cdo faíevrss en h s  
«fiflin&s de la Sccicáad, Les Madraso, 
18, de GUSrtro <!*> la ksáe a ocho de la 
noche.
Eb úna casa d« la calle de |a Iglesíe, 
da Algambo, se hallaban exftmibando 
UB revólva? Ies vecinos Francisco Mar­
tín A Cijba y M*nusi Gil Martín.
A este ú timo se Se disparó el arme, 
fticanzendo el proyectil aS p« ai aro, en tí 
pecho, y eauíáuáoie la mueít# ÍBStaiiiá-
nsgmgntá».
ES agresor faó detenido y puesto a ái«- 
pesición d«] juzgado.
Este ordehó @J bBv«ntamlefito de! cf dá- 
ver y sa traslsdo *1 depósito jadicie!.
T eatro  Vital Aza
INGBS80S
Feaelit»̂
S u e m a B É  1 o ú » 1 & »
Margcrita Huiz Criade y su esposo 
apsllidaáo Laña, llagaren aboehe al do- 
bdiéilio de Juca Sáiohex Trujiite, sito en 
It eáíle de Jabonaros rúas. 24.
Algunos rasentlmicntos deba» existir 
entre Margsrifa y Juan Sánchez, ounnde 
«lia la decís a au esposo, que empuñaba 
un revólver, amátalo qae es «a grana-  ̂ . *-
j*», y &1 propio tiempo ío golpsó fuerls-  ̂ meiíos de que áispon# 
mente, prodaeiéfldoie.coníusiÓKcs «a >1 i« «.*i
antebrezo izquierdo y hombro dé! mismo 
lado.
Al eaciaáalo qué sa promoviera acu- 
disroo los gu-:riiss de SaguíHíá rám e- 
ros 58 y 62 que sondej»foa a Jas» » le 
casa de socorro d»! distrito á» SsQtó Do­
mingo.
SPORT-VELO lALAGA
■ Hoy DííaH,iug6 23 de Abril á« 1916. 
Bxcuísióí.» núaiaro 6, aFaengiroÍB. 
•'«orriáo ísiai, S8 kilórnstro?.
Punt "
tueión. , , . , . ,
B»»8 .
Regessoi » lis ssis de !& . .. ,
Almuerzo oa Fusngirela e 
El Jsfá do Ruta, Antonio Valero.
Los guardias del Parque detuvieren 
anoche en dicho passo sí joven de 18 
afiss Juan Núñez Farnéadez, quien hizo 
un dkparo de pistola dei ealiWe doce^
Attoshs fi® resBudaren Iss funcíonsa _ 
eu est® oolxgeo, rsprsssnfáúáoc® en prí- |  
msr Iíig»r fL® occusls áe Y-snus», y «n |  
segunda sección la opsrétá irgksa en |  
tres setos,adaptada ® la esoen» «vpañofa |  
por don Joló Jackion Ysyzn y don Joié |  
Péz Querr», música del m«6Stro Lionei 
Momkón, nominada «Los qasksrosií, 
estreno en Má'egR.
Esta obra, que obtuvo éxito exirzorái- 
nsr.iíi el estfasarse en el tsí^ífo Martín, 
d« Madrid, por la cempsñia del mLpatro 
Lléó, que hoy eclúi en 1* Z^rzu®}», r«- 
aas cualidades muy valioses pera coess- 
gair el justo beneplácito ¿el pueblo, 
cuando Be la ofrece dotécdola da todo el 
lujo y aparato que requiep®.
Sa trata ¿e ana opereta donde, com» «n 
todas las producciones de «st« género la 
btsb fundamenta! para lograr oí éxito 
radica en la acumulación de grande» 
efscios d« decorado, vestuirio y «xtrtzzo.»
La empresa d@l Vital Az«, dentro de los 
__„eiio    di », ha proeuradh 
jiresantarla obra lo m»j or pcaible.
En la música, alegre y j a guatón a toda 
I- ella, se eprecian diversos fcúmeros muy 
 ̂ ágrad«b!®s, ique fasron acogidos coa 
apis usos. ’
Los articks. eacívgsáos ds La ÍBtsrprs- 
tición cumpiisroB muy éiscrstamsntssu 
comsüáo, dsscolhriáo por ia imporku 
I cií de sug psp«l'»c S*r» Lópsz. Is señora 
\  Mentí, s íñ iriti Tólié.z y ios señores Bín- 
qtt»l|i y R^m&lío.
I Al fî nal de cada seto el público bitié 
I  palmas en honor de los ejecutantes.






» Id. Falo . « < t 6'88
» Comes. . . • I 2.722*67
> » Inquilinato . . . 1 677*81
» Mercados y pace-
tos públicos . . 472*93
« » B^peetáGulos. . . 88*50
» » Carros y bateas, . 854
» > Pescados. . . . 547*75
» » Aguas. . . . . 5.882*50
» Áleáutariilas, . . 389
» » Cédulas . . . . 150*63
» » Extraordinarios . C‘63
» » Arrendamiento de
aguas . . . . 1.154*51
» » Licencias de obras. 63
TOTAL- . . . . 17 188*36
PAGOS
Feeet»».
Diputación . . . .  
Prorrata del empréstito 
Persenal . . . . .  
Beneficencia . . .  
Instrucaién pública, . 
Camilleros. . . . .  








Uns pareja dé Seguridad detuvo anp- 
«w I V w v j u , c h e  a Ju»n Córdebs Córdoba a qúicn de- 
vouuióa. Plaza de la Cocstí- nuncia M«rí« Cuatro Pérez, la cual dice
que al Córdoba la amenaza censtante- 
mante en su domtciiio, manifestando qae 
tiene que matar al hijo de lá denaaoíante 
llamzdo Francisco Vega.
Cl mbltrls áti mlllSa it flolUrj
Bi inspector de policía don José Gon- 
^  záltz y dos vigilante®, dttuyieron ayer 
N, Alfonso Monilo Albejzno,
I  GIÍÍE M ODERNO
I  Atendiendo la petición de numsrcszs
I personas que no pudieron asistir al es­triño del primer episodio de sEl tres da oT<», se repite en las funciones de hoy M Domingo.
i  Además se estrena él segundo episoiyp 
i  titulado «Agua Ríanos,»
Hoy Si proyecta por segaade y ú'Usna 
vez en ei popular cine P^csuciini, las 
srries Isrcerá y cuirta á« ten grandiosa 
policuia que eacábezy estas .iíós&s; es la 
obra más compete y más intereauate da 
Guantes hasta ®1 ilít ha producido el arte 
cinematcgráfico
náturai dé 
.’̂ áálage, de 19 añes, tómadnr, habitante 
1»: ■d® Sun Rafael, corralón del
«Colorar» j  , .Alfonso so CS»sf#só autor del robo que 
le imputa José Postigo, de cuyo
hecho dimos ayer cuelTÍ^ *** «sí* s*®’' 
ció».
M o t & B  d »  M m r i & s t
Es probable que continúe el mal tiempo en 
Galicia j  que se propague al Cantábrico 
Tendencia a empeorar en las costas catala­
nas.
i  INSTRUCCIDN PBBUCA
Loa dispsros áe «rma de fuego que
Tod'cs íes elafceViZis qué hisíóssmós de |  suelen hacerse en U liítt  cerne » ld e ayer 
.ist&s dos m agsifiess sirias resaUaríssa i  por ios seívajea qü» al toque de g’ciiet 
páiíd&s »nl3 l« rsaíidaá. |  practican tan bárbara cosiumbre,
L i 8300'óa empezará x hs das de ía v disminuido el presente sño de
haá 
oáo cen-
Han cesado en sus cargo» las maestros de 
Ardales, Villsnueva del Bosarlo, Casares y 
Yiilauueva de Aigáida, don Martin Bernal 
dofiá Clotilde Julio, don Pedro Jiméáez, don 
Jiun. I^aileja, doña María Oliva y doña Anto- 
la Éuiz; y ha» tpmadQ posesiéu de dichas
Total de lo pagado . 
Kxistensia para el 16 de Abril
TOTAL. . . . .  





Día 21 de Marzo de |S li
Pewto».
Maiadsre. . . . . .
» áeiPale . ,
» de OhurriaBa
» deTeatinos .
Suburbanos. . . « .
Ponienta. . . ■ . •
Obunimia • * i i •
OtelMtma • • I • I • 
Suárn . . . . . .
Morales . . . . . .
Levmite. . , . . <
Oapnohilno». . . . .
f  errooarril . . . . .
Zamaniilia . . . . .
Palo .............................
Aduana . . . . . «
MueUe . . . . . .





















2 ^ 6 EL HOMBRE QUE RIE EL HOMBRE QUE RIE m
do proporcicnarse elk misma uní caída. Habitaba 
una gloria en un nimbo, con la veleidad de poder des­
cender dé el ia, y quizás con la curiosidad de caer de 
allí; pesaba demasiado pan  sostenerse en las nubes. 
El obr^r sin cuidarse de los demás, d i el privilegio 
de probarlo todo, y a, una duqúesa.divierte lo que 
perdería a uña mujer del pcíeblo. Josiana era, por el 
nacimiento, por la belleza, por la ironía y por la luz, 
casi unareiiu. Tuvo un tnomento de entusiasmo por 
Euis de Bqnífers, que rompía a caballo un hi rro con 
los dedos. Sentía que Hércules hubieia muerto. Es- 
|craba no sé qué ideal lascivo y supremo.
§ n  la parte de moral, Josiana hacía recerdar el 
verso de ía  Pisones: «Desinit in pis-
cem»í Un hermoso torso,de mujer que termina en hi­
dra.
Tenía Josiana un noble pecho, en seno espléndi­
do, armoniosamente agitado por corazón reilj' elara y 
viva mirada, figura pura y altiva y, ¿quién sabe? qui­
zás bajo del agua un prolongamiento ondeante, so­
brenatural, quizás draconiano y deforme. Virtud, 
soberbia, qúe termina en vicios en la profundidad de 
U fantasía.
Gerrard de Bromley, ocupaba a todo Londres con la 
fama de sus conquistas. La joven y hermosa duque­
sa de- Bjrckmghsm, condesa de Coventiy, estaba loca 
de amor por el lindo Thomas Bellasyse,; vizconde de 
Falcomberg. Son conocidos los yéfsoS del lamoso 
Corneille, siendo septuagenario, dirigidos a una mti- 
jer de veipte años: «Marquise, si mon visaje»... etc., 
^tc. •
Josiana y David se galanteaba ñ de un modo parti­
cular; no se amaban, pero se gustaban mutuamente* 
Costearse jes bastaba: ¿por qué habían de llegar a 
puerto y concluir pronto de navegar? Las novelas dé 
entonces mantenían a los enamorados en esa situa­
ción, que era de buen tono. Josiana ¿ahía que .era bas­
tarda, pero también que era princesa, y no tenía pri­
sa deque la sujetasen los lazos matrimoniales; pero 
le güstaba lord David, porque además de ser hernio­
so, era elegante.
Ser elegante es lo principal; si lord David era un 
Karciso, tanto'mejpr; el hombre guapb tiene el in­
conveniente de ser fatuo, pero él no lo era. Hacía 
apuestas, era boxeador y contraía deudas; a Josiana 
le gustaban sus :caball@s, sus perros y hasta sus que­
ridas; lord David sufría la fascinación de la duquesa 
Josiana, joven sin tacha, pero sin escrúpulos, Htiva, 
inaccesible y atrevida; la dedicaba sonetos que ella, 
leía algunas veces; en los sonetos juraba que poseer 
a josiana seria subir al cielo, lo quemo impedía pro­
longar siempre esta ascensión basta el año próximo.
Domingo 2 3 deAbdLáe 19
eBOuelas, reapectlvemente, áca Lul» 1
lez don J i8ó Autora, doña DoloreiSotoy | 
doña Rafaela Delgado,
M A tadtiro
Astado demostrativo de las teses sacrífio&a 
das el día 21 de Abril, su : 6̂so eu canal 
y dereého por todos conceptos:
26 vaeunos y 7 terneras, peso 3  7Í7‘75 ki- 
lógramoB, pesetas 145*92.
60 lanar y cabrio, peso 000*000 
pesetas C'OO
16 cerdos, peso 1.705*60 kilógramos, pese­
tas 170*65
Oarnes frescas, OO'COO kiiógramos, pese­
tas G'CO.
88 pieles a 0‘OQ una, 16*60 pesetas.
Total de peso, 6.423*25 kilógramos. ,
Total do adendo, 658*82 peáétas.
EL POPULA
®a M ADRID, 
F«©i*ta d « l S o i. t i  
Hha © R A N A D A ,,
A c o r a s  d®i doai& o. mxi
B O SA D ILLA ,
. Bí&liotaosi d s  Bstái
M i f i i i d i s  tmm%
W ^ p o r m  estifadic®
m  m  ALICANTE
DEL
EÍtrC’T o á  L Ó PE Z  G A iH PE t
e^cretario áeí lastítuto Rubio de M* 
ÉspeciaUsta en eBÍsymedaáes del 
mago, intésiino a hígado. .
CSall© d e  S a n  F e im a iid o ,'é
Vapor «A Lázate»,, de Melilla..
. «Ciérvana», de Cádiz 
» «Cabe Toriñana», de Sevilla. 
» iCibo Cervera* , de Cádiz,
» «Campanfa», de Valencia.
trA peres deA paehados
Vapor «A. Lázaro», para Melllla.
» «Ciérvana», para Almería 
» tOabo Toriñana», para í
T .  A l o n s o
írtstalaelojua e éctrlciíS y ésilo* \ 
colecciones.—M rquéa áo Liarles.. 3.
Papeleríí, siraiils.i*es y fljreá 
les: ToPíijo», 92.
« BareelOua. 
«Cabo Cervera», para Alicante.v\BV*n ntAffATTl!blAnr(]̂_ «Campania», para Gettemn&nrg.
a m e n i d a d e s
A 1g8 fa b r ic a n te s  de  h a r in a s
Pára dirige? fábrica, se ofrece jefe m 
Huero, práctico en todos lo.̂  sistemas h 
en msLvor compeienck:.
Se darán buenas referenoks y t 
eaaatas gamutias se deseen.-
Bn la Aámiaisir&elén de este perióáHi  ̂
íafomarán.
Entre paletea:
—-He vendido el perro 
—¿y Bi entran ladrones por la noahe en tu 
casa?
—iisdraré yo.
—Vamos a ver, hijo mío, ¿has adelantado 
mucho en francés?
—Muchísimo.
—Bueno, pues llama al perro en francés.
El muchacho da un par dd silbidos.
T R A S P A S O
Por a asente! se Südasño, se trespa»a 
o ayri^da establecimiento de (abarne, 
situado «n c&Ue Sancha deihlvjiii&úmtrQ 
2, antigua csss dé losvC^ltátldsif;
P¿pa informes »a la misma, ó|Gif4aa- 
da 118. ■ , ■ ■
La duquesaj al sonreír, ensefía una denta­
dura perfecta. , . ,
—{Quéadorable hilera de perla»!—le dioa
un gomoso. „  ̂ .c «—Sin contar el engarce, qUe ea de ero nniT 
simo—afiaáe la oañada de 1« duquesa.
I JU A N  D e  PA D ILLA  IR  í
I  Piso ttresro (.<nUs QlcPú) S»tlqujiá 
I este bonito písí# en ppsfciô b j r* to p r  ser 
I pequeño. Tiene lavadero, azotea, igüa 
















BAROUILLO , 4, M ADRID 
DEPOSITO EN MALAOAj
PLAZA DEL SR31LO. 1
TEATRO VITAL AZA.—Gran oompaióla. 
de zataaela y opereta, dirigida por el p ri^ i 
actor Narciso Ibáfiez.
A las 4 1[2: « «La Casta Susana»,
A las 8 y l i4: «La C;»rte de Faraón.»
A las 9 y «Los Quakeros >
Freoios: Butaca, 1 ptá ; General, 0<20;' '' '
Para la sección doble: ButaQa, 2 pt&s.; Ge­
neral, C‘30.
CINE PA8CÜALINI —El mejor de Málv 
ga.—Alameda dé Oarlos Haes (junto al Banco 
de España ) .
Hoy, sécóión cohifúña de 5 de la tarde a 
12 de la noche. -
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Periódico». 
Todos lás noches grandes estrenos Los 
D.jmingos y dias festivos, función desde las 
2 de lá tarde a de la noche 
Butaca, 0‘áii céntimos—General, 0*16.— 
Media general, 0*10.  ̂ *
A Ató-, -..üiUad» «S •
G*" fi. iO’Pues ds 6íJi«aa»s%rsrv 
lai ^(?aíes x
9S ^  ->a síara&dj. ..,,.1
Teinelá» nsmhes ^sb)h{?ién de 
aP«uPas s» gs »y«m • '**
CINE MODSBNQ.'^BIMo en Martirl- 
OOi). '
Grandes lonolones de cinematógrafo tod«s 
las noches, proyectándose hermosas cintas.




Tlp. de %h PdFULhAB.-?ozosDa!oai 81 t
A N T O N I O  V i S E D O
MOLINA LARIO, 1 MALAGA
Total .........................
O em enterie»
Becáudaeión obtenida en eljdi» 21 de Abrí 
por los eonoeptos siguiéntest 
Por Inhumeeiones, 817'OO.peSetai.
Por permaaeneieji, 52 60 pesetas 
Por eXhamaeioneB, 05‘C0, pesetas.
Fot registro de*panteonea y nichos, CO'OI. 
Total, 349'5Q pesetas.
ESTABLECIMIENTO BE MATERIAL ELEGTRÍ^O
Le casa que pcés btrato vende todos los articalos conesrnieatas «í-mmo és 
electricidad. f ;
Pera inetalecJoces de luz «’éetríca, timbres, teléfanos, pftV«vsy|Í|Én]«^aí^i'is 
general acudid a asta g».s%, seguro de obtener un 50 por lOOiéváMlcA;^ ‘ ' 
Rsptraeíón de insta'seinn«&9. ' "
dentro de avisos: A. Visedo, Moliná Larlo, 1.
T © M G  I
